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Miquel E. Ginard Cortès, un «Sarásate» altre 
I nespe radament s o r g e i x un artista q u e esc la ta a m b g r a n maduresa . M i q u e l « S a r a s a t e » té punts d e 
contacte a m b l ' o b r a d e s o n p a r e , p e r ò té m é s punts d e d i v e r g è n c i a , p r o p i s . D i a 13 inaugura e x p o s i c i ó 
a Sa T o r r e d e S e s P u n t e s o n p resen ta una o b r a n o m b r o s a , v a r i ada i so rprenent . 
• 
Tercera Edat 
Els soc is d e l C l u b d e l a 
Te rce ra Eda t c e l e b r a r e n la f es ta 
del seu setè an iversar i . U n s ac tes 
lluïts i, c o m tots e l s seus , m o l t 
participats. 
Laura Alcón 
L ' e n t r e v i s t a d ' a v u i l a d e d i c a m 
a aquesta p s i c ò l o g a c l í n i ca q u e 
e x e r c e i x a A r t à . T rac t a d e la 
p r e v e n c i ó d e l a s a l u t d e s 
d ' a n g l e s a v e g a d e s descu idats . 
Costa i Llobera 
E l s pe r i l l s q u e l ' a v e n g u d a 
C o s t a i L l o b e r a presenta p e r als 
v i a n a n t s c o n t i n u a e s s e n t 
actual i tat . S ' h a n r e co l l i t firmes 
pe r e x i g i r una s o luc i ó . 
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«Sa Torre de Ses Puntes» 
A q u e s t a g a l e r i a d ' a r t tan 
s ingular haurà aco l l i t e n m e n y s 
d e d o s m e s o s l ' o b r a d e d o s 
art istes a r tanencs q u e jus t ara 
es r e v e l e n e n la s e v a p l en i tud . 
S e b a s t i à M a s s a n e t R i e r a i 
M i q u e l E . G i n a r d C o r t é s , 
d e sp r é s d e m o l t s d ' a n y s d e 
t r e b a l l e n s i l e n c i i a m b 
e s p o r à d i q u e s e x p o s i c i o n s 
( M a s s a n e t ) o m o s t r e s s i m p l e s 
d e l s e u a r t ( G i n a r d ) , e s 
m a n i f e s t e n e n una e n v e j a b l e 
p l e n i t u d i a m b u n a o b r a 
s ingu la r i p o d e r o s a . 
D e l ' o b r a d e S e b a s t i à 
M a s s a n e t j a s e ' n t en ia q u a l q u e 
tast i n i n g ú n o d u b t a v a d e la 
s ingular i ta t d e l seu p r o j e c t e ni 
d e l a v o g a d a i n t e r i o r q u e 
v e s s a v a e n e l s seus quadres . 
D ' e n M i q u e l s e ' n sabia m e n y s . 
P e r a m o l t s la sorpresa serà 
d e s c o m u n a l p e r q u è s e ' l s farà 
d i f í c i l q u e , a p a r e n t m e n t 
d ' i m p r o v í s , p u g u i sort ir un 
ar t i s ta a m b tant d e p o d e r . 
A p a r e n t m e n t . E n M i q u e l ha 
sabut e s p e r a r e l seu t e m p s 
sense p e r d r e ' n i p e r a i x ò n o és 
un m i r a c l e . 
E n Sebas t i à e n v a sort ir 
sat is fet d e « S a T o r r e d e Ses 
P u n t e s » : la p r o m o c i ó i e ls c o n -
tactes l i s e m b l a r e n m o l t p o s i -
t ius. T o t fa pensar q u e a m b e n 
M i q u e l Saras ate es repe t i rà e l 
p r o c é s . T o t s ens n ' a l e g r a r í e m . 
El nom és la primera identitat 
L a C a m p a n y a d e N o r m a -
l i t z a c i ó L i n g ü í s t i c a r e q u e r e i x 
a d h e s i o n s i n d i v i d u a l s , d e pa -
raula , p e n s a m e n t i ob ra : la 
n o r m a l i t z a c i ó l ingü ís t i ca és un 
p r o c é s g r adua l d e m o d i f i c a c i ó 
d e l a s i tuac i ó i d e l ' ú s d e la 
l l e n g u a q u e e s v o l n o r m a l i t z a r 
i a i x ò n o m é s s ' a c o n s e g u e i x a 
part i r d ' u n p r o c é s c o n s c i e n t i 
d e l a d e c i s i ó p e r s o n a l d e 
con t r i - bu i r a aquest c anv i . 
I n s c r i u r e e l n o m e n la 
p ròp ia l l e n g u a és un de l s s ignes 
m é s v i s i b l e s d e l c o m p r o m í s 
d e v o l e r ser qu i s ' é s , i si s ' es tà 
d ' a c o r d a m b la d e f e n s a d e la 
l l engua , f a c e m - l a s e r v i r pe r 
a l l ò m é s p e r s o n a l , p e r 
d e s i g n a r - n o s a m b prop ie ta t a 






Ja es v e u r à si l ' ap r o vac i ó 
m u n i c i p a l d e la t ransmiss ió en 
d i r e c t e de l s p l enar i s per Ràd i o 
A r t à a r r i b a a b o n po r t : e ls 
r e g i d o r s po t se r c r euen que es 
tracta s i m p l e m e n t d e tenir el 
m i c r o d a v a n t i q u e les seves 
i n t e r v enc i ons encandi laran els 
ar tanencs . S i p ensen a ix í se 'n 
duran una esca ldada . 
L a t ransmiss i ó en directe 
d ' u n p l enar i és m o l t c omp l exa , 
pe r p o c q u e s 'h i pens i . H i ha 
t a m b é r iscs po l í t i c s i d ' ima tge , 
q u e c a d a s c ú haurà d e saber 
ca l ibrar . " V a l m é s cal lar que 
par lar e n v a " . P e r ò per als po l í -
t ics ser ia " M a l a m e n t si cal les i 
m a l a m e n t si par l es e n v a " . A i x ò 
v o l d i r q u e s 'hauran d e preparar 
l e s i n t e r v e n c i o n s i l ' espec tac le 
po t estar serv i t a l es rèpl iques 
i m p r o v i s a d e s . 
P e r ò per sobre d e tot es tracta 
d ' u n a g r a n opor tun i ta t d e fer un 
s e r v e i c o m u n i c a t i u d ' importàn-
c ia . Q u i n o s ' in teressa ara pels 
p l enar i s , po t se r q u e t ampoc no 
se n ' in t e r ess i p e r r àd i o . A r a bé , 
q u e h i h a g i l ' o p o r t u n i t a t de 
s e gu i r - l o s d e s d e casa, sempre o 
e n aque l l s c a so s q u e un tema 
e s p e c í f i c s i gu i d ' i n t e r è s , seria 
un b e n e f i c i d e m o l t d e pes. Si 
a i x ò ar r iba a func i onar e l P P es 
p o d r à p o s a r un b o n c l a v e l l , 
p e r q u è d ' e l l s ha estat la proposta. 
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Dia 13 inaugura una exposició a Manacor 
Miquel E. Ginard Cortès, un "Sarasate" altre 
Jaume M o r e y . - S i t e n i m e n c o m p t e q u e la 
seva p r i m e r a o b r a e x p o s a d a i g a l a d o r n a d a és 
el d e l 7 2 , j a v e i m q u e e n M i q u e l G i n a r d 
C o r t è s , S a r a s a t e , n o é s u n a r t i s t a i m p r o v i s a t . 
N o h a u r à e s t a t p r o l í f i c , p e r u n e s c a u s e s q u e e l l 
té m o l t c l a r e s , p e r ò e l d o m i n i d ' u n a m a t è r i a 
tan e x i g e n t c o m és e l f e r r o n o m é s s ' a c o n s e g u e i x 
a m b a n y s i a n y s d e f e i n a c o n s t a n t . E n M i q u e l 
no és n o m é s u n b o n m e n e s t r a l , s i n ó q u e j a h a 
passat l a f r o n t e r a d e l ' a r t . E l f e r r o q u e h a 
passat p e r l e s s e v e s m a n s é s m é s q u e f e r r o . 
I m p a c t a v i s u a l m e n t , e m o c i o n a l m e n t . 
S u g g e r e i x . T é f o r m e s i c r e a e s p a i s m é s e n l l à 
de la m a t è r i a . T r e b a l l a l e s o m b r e s , e l b u i t , i 
ins inua v o l u m s . 
P e r ò en M i q u e l ha estat m o l t d ' a n y s en 
silenci i sor tosament ara e l r o m p r à a m b un conjunt 
d 'obres d ' i m p e n s a d a maduresa . D i a 13 d e j u n y 
inaugura una e x p o s i c i ó a S a T o r r e d e Ses Puntes , 
a Manaco r , una g a l e r i a ausp i c i ada pe l s s e r ve i s d e 
cultura d e l ' A j u n t a m e n t d e M a n a c o r i e l C o n s e l l 
Insular d e M a l l o r c a . N o é s una g a l e r i a c o m e r c i a l 
a l 'ús , s inó q u e c u i d a e l d e s c o b r i m e n t i p r o m o c i ó 
de nous art istes. I l ' e n d e m à , d i a 14, s ' inaugurarà 
una obra seva e r i g i da d ins e l r ec in te d e 1' h i p ò d r o m 
de M a n a c o r i q u e r ep resen ta un m o t i u eqües t r e 
Artista precoç i en 
silenci 
H e m v i s t l e s s e v e s d u e s 
pr imeres o b r e s , f e t es als o n z e i 
tretze anys , q u e gua rda la m a r e 
i que j a mos t r en , pe r una part , 
l ' a l lunyament d e l s c à n o n s d e 
l'art figuratiu t r ad i c i ona l s i, p e r 
l 'altra, una sorprenent r i q u e s a 
conceptual ( l a v i d a i la m o r t 
disputant-se l ' h o m e ) p e r a la 
4> 
s e v a edat . H e m reco rda t t a m b é 
q u e l ' a n y 1972 j a v a ob t en i r un 
g u a r d ó , m o d e s t , p e r ò q u e 
assenya la un fet impor tan t : és 
anter ior a les e x p o s i c i o n s d e son 
pare . I per aquí s ' e xp l i c a e l s i l enc i 
i e l trebal l obscur, humi l i constant 
a l ' o m b r a d ' a q u e l l art ista tan 
e x h u b e r a n t q u e v a s e r J o a n 
G i n a r d , Sarasate. E n M i q u e l v a 
"La dona-guiterra", anvers i revers. 
v e u r e des d ' u n p r inc i p i q u e e l s 
seus est i ls e r en dist ints i q u e l e s 
s e v e s c o n c e p c i o n s ar t ís t iques 
t o p a v e n a m b les de l pare , a m b 
qu i d iscut ia m o l t s o v i n t s o b r e 
e l c o m i sob re e l q u è d e l a 
c o n v e r s i ó d e l f e r r o e n v e h i c l e 
d e l ' e m o c i ó estè t ica . Pa r t i c i pà 
a m b qua lque obra a l e s p r imeres 
e x p o s i c i o n s d e l pa re i o b s e r v à 
PREPARI'S PER A EUROPA 
A P R E N G U I N I D I O M E S , V O S T È I ELS SEUS 
FILLS, P E R A L SEU F U T U R D INS E U R O P A . 
G E R A L D 
ID IOMES 
VINCENT 
Pica. Conque r ido r , 11 - A R T A . Tel. 83 50 14 
APRENGUIN: 
-Anglès - Alemany - Francès 
- Italià - Castellà (per a estrangers) 
-Cursos especials turisme i tècnics 
-Cursos per a nins i joves 
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e l d e p o r t d e la c o m p a r a c i ó : q u e 
si s o n p a r e i e l l , q u e si e l l i s on 
pare . . . I v a e n t e n d r e q u e e l seu 
t e m p s v e n d r i a m é s e n v a n t . O h o 
v a d e c i d i r . N o s ' h a v i e n 
d ' i n t e r f e r i r u n e s e s t e l e s 
d i s t in tes . 
L'herència del pare 
E n M i q u e l f i r m a l es s e v e s 
o b r e s a m b e l n o m d e Sarasa te , 
e n c la ra a s s u m p c i ó d ' u n c o g n o m 
q u e v a n é i x e r a m b s o n pare . P e r 
a e l l é s m o l t natural , c o m h o és 
p e r a ls a l t res . D i u q u e e n v i d a d e 
s o n p a r e q u a n es r e f e r i e n a ls tres 
f i l l s d e i e n q u e e l s e g o n , q u e 
t o c a v a l a gu i t e r ra , e ra un f i l l 
d ' e n J o a n Sarasa te ; d e l s a l t res 
d o s , q u e e r e n g e r m a n s d ' e n 
M i q u e l Sa rasa t e . E n e l C l u b 
P e r l a s M a n a c o r j a e r a e n 
S a r a s a t e , i n o e n M i q u e l 
Sarasa te . E l s seus p r o v e ï d o r s 
p r o f e s s i o n a l s e s r e f e r e i x e n a 
C a r r o s s e r i e s Sarasate o F e r r e r i a 
C a n Sa rasa t e . E l s o g r e j a é s tant 
e n M a c i à P a i e s , c o m e l s o g r e 
d ' e n Sa rasa t e , ni tan so ls d ' e n 
M i q u e l S a r a s a t e . S e s e n t 
o r g u l l o s í s s i m d e s e r -ho . H i ha, a 
m é s , una p r o m e s a p e l m i g q u e 
v a f e r a l seu p a r e d e segu i r . 
Un altre Sarasate? 
N o m é s pe l q u e h e m d i t : m é s 
q u e t r eba l l a r a 1' o m b r a d e l pa r e , 
p r en i a l l u m d ' u n a l t re so l . L a 
s e v a o b r a é s d is t in ta to t i q u e h i 
h a g i ar re ls i d e ta l l s . L ' o b r a q u e 
e l l t i t u l a " C r i t i c i c o n s a l a t o r 
f rus ta t i on i s : C o n s o l a d o r d e la 
f rus tac i ó d e l c r í t i c " é s una o b r a 
q u e c o n c e p t u a l m e n t b e n b é 
p o d r i a h a v e r i m a g i n a t e l seu 
pa re ; p e r ò l a factura é s c l a rament 
d is t in ta . S o n pa r e t en ia e l m à g i c 
r a m p e l l , f u l guran t i instantani i 
e l t reba l l a m b e l f e r r o s ' h a v i a d e 
f e r m e n t r e d u r à s a q u e l l a 
c l a r i v i d è n c i a . A e n M i q u e l 
t a m b é l i b u l l e n l es i d e e s : " L e s 
f o r m e s e m p e r s e g u e i x e n , és un 
pa t imen t cons tant i t enc p o r d e 
la i n t o x i c a c i ó " , p e r ò " N o vu l l la 
casual i ta t , abans d e i x a r é anar 
una o b r a " . N o es r e s i gna a v e u r e 
l es c o s e s pob r e s , p o c t reba l lades . 
L a i nqu i e tud n e i x d e l t reba l l i d e 
l ' i n q u i e t u d n e i x la f o r m a , q u e 
n e c e s s i t a d e l t r e b a l l p e r 
t rans fo rmar - se , pe r acabar -se . I 
a i x í , e n aques t r e m o l í , a r r iben 
les ob r es . T r e b a l l a a m b esbossos 
i d i b u i x o s , q u e ha e l abo ra t i 
r e f e t p e r q u è necess i ta saber q u è 
v o l i e n q u è po t acabar una i d ea 
fug i s s e ra q u e n o m é s p o t ser 
in t e r cep tada e n e l paper . 
I g o s a m o l t , po t se r p r o d u c t e 
d e la l l a r g a r e f l e x i ó . P e r a e l l la 
l l u m és c o m un e l e m e n t q u e 
acaba d e f e r l ' o b r a . E l s v o l u m s 
i l e s o m b r e s f o r m e n una so la 
unitat. E l s v o l u m s , sobre to t e n 
aque l l e s escu l tures q u e n o e l 
d e l i m i t e n , o b r i n la por ta d e la 
i m a g i n a c i ó , d e l descobr iment . 
E n M i q u e l h o t rebal la , és un 
d e l s s e u s o b j e c t i u s , l ' o b r a 
ober ta . . . 
Els materials 
E l f e r r o i l ' a c e r , po l i t o no. 
I e l s r e s e r v a p o s s i b i l i t a t s 
d i s t in tes , p e r q u è l es tenen. A m b 
l ' a c e r c u i d a m é s e l deta l l , "ara 
q u e m ' h i h e o b e r t " . A m b el 
p o l i m e n t a c o n s e g u e i x una nova 
poss ib i l i t a t d e contrast . I els 
ve rn issos . U n a barra, una planxa, 
r e s m é s p o c e s t è t i c q u e els 
mate r ia l s e n brut. E n e l seu taller 
c o n v i u e n a m b l e s o b r e s 
a c a b a d e s , o a m i g fer , o a m b una 
f o r m a e s t r a n y a es t re ta a un 
c a r a g o l . A l cos ta t , un d ibu ix , i 
un a l t re . E l s a g a f e s i e l s mires i 
en tens o n p o t acabar , tot i que 
e l s c a n v i s , d i u , s e m p r e es 
presenten. Q u i imag ina e l procés 
d e s c o b r e i x l ' ar t is ta . A q u e l l e s 
t r es f i g u r e s d e l f o n s , dretes 
d a v a n t d ' u n a p a r e t , 
e n i g m à t i q u e s , c o b r e n 
p r o t a g o n i s m e e n t r e f e r r o s i 
Z O N A RESIDENCIAL BETLEM 
V E N D O : S u p e r m e r c a d o e q u i p a d o , v a r i o s locales comerc i a l e s y v i v i enda 
s o b r e s o l a r d e 1.350 m2 . 
T O D O O P O R S E P A R A D O 
P R E C I O S E G Ú N C O N D I C I O N E S 
T e l é f o n o 54 79 28 H o r a r i o d e c o m e r c i o 
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m a q u i n à r i a , e n t r e u n a 
carrosseria a m i g f e r i l ' e s p e t e c 
de la so ldadura e l è c t r i c a . H o m 
s ' imag ina e n un t e m p l e e g i p c i , 
sota l ' empara d e deus ancestra ls . 
Les obres que 
presentarà 
El v is i tant ha d e pensa r q u e 
hi ha m é s q u e la m i r a d a p lana , 
p a n o r à m i c a , i m m ò b i l . P e r 
c o p s a r u n a e s c u l t u r a h a 
d ' a d o p t a r m é s a n g l e s 
d ' o b s e r v a c i ó , i si , c o m é s e l c a s , 
es tracta d ' e s cu l tu r e s e n f e r r o , 
ha de seguir , a m é s d e l s v o l u m s 
definits, o d e l s bu i ts d e l i m i t a t s , 
les l ín ies q u e s ' i n t e r r o m p e n . H a 
de seguir e l d i b u i x i r e cons t ru i r -
l o en l ' e s p a i a m b l a p r ò p i a 
imag inac i ó , g u i a d a p e r aques t 
m o v i m e n t ins inuant q u e fa e l 
ferro s à v i a m e n t fer i t . . . 
" C r i t i c i c o n s o l a t o r f r u s -
t a t i o n i s , c o n s o l a d o r d e l a 
frustació d e l c r í t i c " . E n M i q u e l 
s'hi atura i e x p l i c a l es r e a c c i o n s 
viscerals q u e m o t i v a r e n una ob ra 
feta per mo r t i f i c a r , c o m a e s -
p a n t a 
v e s p o r s . S e sap i n s e g u r , i 
d e f ensa e l q u e sap q u e és seu, 
a l l ò e n q u è s ' au toa f i rma . 
" C l e o p a t r a " . L a s imp l i c i t a t 
d e f o r m e s d ' a q u e s t a o b r a 
contrasta a m b la c o n g e s t i ó d e l 
" C r i t i c i " . R e d u c c i ó al m à x i m 
de la l ín ia , de l per f i l , d e l v o l u m . . . 
" T a u r ó " . F o r m a p l a n a 
m í n i m a m e n t e m m o t l l a d a . E l s 
trets e ssenc ia l s d e l v o l u m i e l 
seu m o v i m e n t , la s u g g e r è n c i a 
m é s f lagrant . 
" S h a k e s p e a r e " . E l v o l u m 
de f in i t p e l s seus p lans bàs i c s : e l 
j o c d e l b u i t i d e l a l í n i a 
inacabada . Es t ranya v e u r e un 
retrat en f e r ro . 
" L a m à s c a r a " . U n p r i m e r 
p l a i r i s c en t i l a m o s t r a m é s 
r e v e l a d o r a d e l t r e b a l l i l e s 
p o s s i b i l i t a t s d e l s p l a n s 
f ragmenta ts . U n a obra d e p r i m e r 
r e n g l e . 
M é s , encara , ho són l és a l tes 
figures fa raòn iques , h ie rà t iques , 
e r t e s . U n a d ' e l l e s , d e c a r a 
p i c a s s i a n a , e x i h i b e i x u n a 
a m b i v a l è n c i a torbadora. L ' a l t r a , 
e l m i s t e r i i n q u i e t a n t d ' u n a 
m i r ada f e l ina e n un m o v i m e n t 
suspès . 
L e s dones s emb l en un mo t iu 
exp r ess iu cons tant e n l ' o b r a d e 
1' artista. E n c e r c a tots e l s a n g l e s 
s i g n i f i c a d o r s , m é s e n l l à d e 
l ' e r o t i s m e , o c o m a intent d ' u n a 
a s s u m p c i ó d e l m i s t e r i d e 
l ' a t r a c c i ó e n l e s c o r b e s 
f e m e n i n e s a l là o n es d o n i n : p i ts , 
na t g e s , e s q u e n a , t o r s i ons d e l 
cos . . . " L a d o n a - g u i t e r r a " , " L a 
d o n a - g a l l d e l e s í n d i e s " . . . la 
fus i ó d e c o r b e s , la i n v i t a c i ó a 
m é s d ' u n a mirada. . . 
U n a r t i s ta m a d u r 
El v is i tant po t imag ina r q u i n 
é s e l 
t r e b a l l 
q u e 
a m a r a 
e l f e r r o 
d o m a t 
i l a 
fermesa 
d e l a 
i d e a 
q u e ha 
gu ia t 
l a m à 
des t ra . 
D e l es 
o b r e s 
q u e e n 
M i q u e l p resenta n o n ' h i ha c a p 
d e senz i l l a , ni d e c o n c e p c i ó ni 
d ' e l a b o r a c i ó . S ó n anys d e s i l enc i 
i d e cons tànc ia . D ' a p r e n d r e i 
d ' a p r o n f u d i r . D e tot m e n y s d e 
p r e s s e s . N o c r e g u e m e n 
m i r a c l e s . L a quant i tat d ' o b r a d e 
q u è e n M i q u e l d i s p o s a , f e t a 
c o m p a g i n a n t - l a a m b la j o r n a d a 
l abora l , s ón fruit d e m o l t d e 
t e m p s , d e m o l t a r e f l e x i ó , d e 
m o l t a f e ina . " S o m i n c a p a ç d e 
p o s a r - m e d a v a n t un tros d e f e r r o 
i t r eu re 'n , d ' i m p r o v í s , r es q u e 
v a l g u i la p ena . N o e m su r t " . P e r 
a i x ò t r eba l la tant s ob r e e l pape r . 
Passar al f e r ro és la s e g o n a passa. 
A t r e v i r - s e a m b p l a n x a mass i sa 
d e p r o p d e d o s c e n t í m e t r e s d e 
g r u i x a a m b e l s mi t jans d e q u è 
d i s p o s a a l t a l l e r n o m é s é s 
p o s s i b l e si a la m à la g u i a , e n 
p r o d i g i ó s m a r i d a t g e , una m e n t 
q u e v e u e l final obe r t d ' u n a o b r a 
d ' a r t . L a m à i l a m e n t d ' e n 
M i q u e l són d ' a ques t e s . 
FORN DE CAN BECA 
Cada dia, bon pa 
Cada dimecres, panades 
Cada divendres, robiols 
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Quina solució té el perill de Costa i Llobera? 
Miquel Negre Escanellas 
Un grup de veïns hem promogut 
una recollida de firmes per tal que es 
prengui una solució. Crec que amb 
faroles o semàfors la cosa canviaria 
molt. La majoria dels conductors 
sobrepassen el límit de velocitat i la 
gent de més edat te molta dificultat 
per calcular la distància del vehicle. 
Tots els accidents mortals s'han 
produït de nit, però n'hi ha hagut 
d'altres de dia. Jo mateix he hagut 
de traslladar un nin ferit. No don tota 
la culpa als conductors ni als 
vianants, sinó més bé a les condicions 
de la zona. 
Marga l i da Massanet 
Moll 
Des del dia de l'accident de madó 
Aina, no he pogut passar pus tota 
sola. Aquell vespre ni ella ni jo no 
vérem el cotxe fins que el tenguérem 
a damunt. És ver que nosaltres 
sortíem de darrere l'autocar, i per 
això ell tampoc no ens podia veure a 
nosaltres. La gent de la meva edat ha 
agafat molta de por. Si hi hagués 
semàfors, almanco jo sabria per on 
podria passar i aniria més tranquil·la. 
Els cotxes fan tanta via que a vegades 




Jo sols veig una cosa: quan vaig a 
comprar a davant ca meva, quan em 
don compte ja tenc el cotxe damunt. 
Hem calculat que a les hores punta, 
quan precisament surts més de casa, 
passen un promig de uns vint-i-tres 
cotxes per minut. Tenc parents que 
no vénen a veure'ns per por de la 
carretera. El primer que posaria seria 
un semàfor, però no estic molt se-
gura si això funcionaria del tot, 
perquè de fet ara ja hi ha altres senyals 
que no es respecten. I llums, els 
vespres falta claror. 
Miquel Rosselló Picó 
Visc a la zona de ca'n Sard i si en 
haver de passar a Costa i Llobera 
coincidesc amb les hores de 
començar o acabar la feina, tenc 
grans dificultats per passar i a 
vegades he d'esperar una bona 
estona. Aquesta part de la carretera 
és un jugador per a molts de nins que 
viuen a l'altra part, i representa un 
greu perill a l'hora de passar-la. Un 
semàfor tal vegada seria una bona 
solució, la gent el respectaria més 
que les altres senyals. Amb més llum, 
milloraria moltíssim la seguretat de 
la zona. 
Francisca Mestre Carrió 
Amb les faroles que han posat 
prop de ca nostra, les coses han 
millorat un mica. Fins ara els vespres 
tenies problemes per poder creuar. 
Crec que la gent respectaria els 
semàfors, sobretot si els hem 
demanat nosaltres mateixos. Els 
cotxes es veuen de davant i no es pot 
calcular bé la distància a què es 
troben. La gent major té més 
dificultats: ma mare n'està 
escalivada i fa més d'un any i mig 
que no ha passat la carretera a peu. 
La gent sols repecta el límit de 
velocitat quan hi ha el radar. 
Catalina Esteva Mas-
sanet 
Crec que avui en dia molts de 
conductors pensen que com més via 
fan, més bons conductors són. Molts 
de xofers no es donen compte que 
rebassen el límit de velocitat ja que 
la carretera ho permet. Des que han 
passat tots aquests accidents mortals, 
es pot dir que l'actitud dels conduc-
tors no ha canviat, la que si ho ha fet 
és la dels qui van a peu: viuen amb el 
cor estret, sempre són ells els que 
han rebut. S'hauria de cercar un 
sistema que obligas a reduir la 
velocitat en entrar al poble, hi ha 
moltes de solucions. 
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Costa i L lobera : 
firmes 
U n g r u p d e v e ï n s d e C o s t a i 
L l obe ra ha tengut la i n i c i a t i v a 
de recol l i r firmes e n suport d ' una 
s o l u c i ó d e f i n i t i v a a l s g r e u s 
per i l l s q u e p r e s e n t a a q u e s t a 
a v e n g u d a a c a u s a d e l a 
co inc idènc ia a m b la ca r re t e ra 
C-715 d e C a l a Ra t j ada a P a l m a . 
Els darrers a cc iden t s mor t a l s 
ocorreguts aques t h i v e r n han 
sensibi l i tzat m o l t e l s hab i tants 
d 'aque l la z o n a o aque l l s q u e 
f reqüentment hi han d e c i r cu lar , 
espec ia lment si l ' h a n d e c reuar . 
S e g o n s ens ha i n f o r m a t un 
dels p r o m o t o r s , s ón j a a punt d e 
conc loure la c a m p a n y a i j a d u e n 
més d e 500 firmes r e c o l l i d e s , 
tot i q u e n o m é s s 'han d i r i g i t a 
les p e r s o n e s d ' a q u e l l a z o n a . 
T a m b é j a t enen r edac tades unes 
cartes per presentar l e s firmes 
als seus t r i p l e s d e s t i n a t a r i s : 
A juntament d ' A r t à , C o n s e l l e r i a 
d ' O b r e s P ú b l i q u e s i G o v e r n 
Balear. 
C o m a s s e n y a l e n e l s 
convidats a l ' enques ta d ' aques ta 
ed ic ió , e l pe r i l l és cons tant i l e s 
c o n d i c i o n s n o s ó n g e n s 
favorab les : e x c é s d e v e l o c i t a t 
dels n o m b r o s o s c o t x e s q u e hi 
circulen, i m a n c a d ' i l . l u m i n a c i ó 
a la nit són e l s aspec tes q u e m é s 
ajuden a fer p e r i l l o sa la z o n a . 
Joan Servera, Vicari 
Episcopal 
Joan S e r v e r a Te r rassa , natural 
d 'A r t à , a c t u a l m e n t r e c t o r d e 
Capdepera, ha estat n o m e n a t pe l 
Bisbe Ú b e d a c o m a nou V i c a r i 
Ep iscopa l d e l a z o n a s e g o n a q u e 
inc lou la part o c c i d e n t a l d e 
Pa lma i Só l l e r . Subs t i tue i x M n . 
M i q u e l G u a l i e l c a n v i e s farà 
efect iu e n e l transcurs d e l ' e s t iu . 
E l s acc iden ts es v é n e n succe in t 
e n e l s dar re rs a n y s a causa , 
s o b r e t o t , d e l ' i n c r e m e n t d e 
t ràns i t . E n e l d a r r e r p l e n a r i 
( v e g e u - n e la c r ò n i c a ) e s v a 
a d o p t a r u n a c o r d d i r i g i t a 
a c o n s e g u i r una r e d u c c i ó d e l 
pe r i l l . 
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Correus: saturació 
L a m a n c a d e p e r s ona l q u e 
a f e c t a l ' o f i c i n a d e C o r r e u s 
d ' A r t à e s t à p r o d u i n t u n a 
sa turac ió d e f e i n a q u e n o p o t ser 
a t e s a . D ' a q u e s t a m a n e r a l a 
c o r r e s p o n d è n c i a s ' a c u m u l a i n o 
e s r epa r t e i x . E l d i l l uns d i a 18 hi 
h a g u é p e r s o n e s q u e s e 
s o r p r e n g u e r e n d e r e b r e u n 
c a r a m u l l d e c o r r e s p o n d è n c i a , 
d e s p r é s d ' u n a m e s a d a 
d ' a b s t i n è n c i a . A l t r e s e n c a r a 
e s p e r e n t r a m e s e s q u e saben q u e 
e l s h a n f e t i q u e s ó n p e l c a m í , 
s e g u r a m e n t a A r t à m a t e i x . H i 
ha q u i ha r ebut , d e c o p , qua t r e 
r e v i s t e s s e t m a n a l s , d e s p r é s 
d ' e s t a r un m e s sense r e b r e ' n . 
Exposició de 
fotografía 
E l d i s sab t e d i a 5 d e m a i g 
s ' o b r i r à a N a B a t l e s s a u n a 
e x p o s i c i ó d e f o t o g r a f i a a m b e l s 
t r eba l l s q u e e l s a l u m n e s d e l curs 
d e f o t o g r a f i a d e l P r o g r a m a 
M u n i c i p a l d ' E d u c a c i ó d ' A d u l t s 
han anat f en t c o m a p ràc t i ques 
durant l e s c l a s s e s q u e ara han 
acabat . L ' e x p o s i c i ó s ' e m m a r c a 
e n e l p r o g r a m a d ' a c t e s d e 
c lausura d e l curs . 
Mòdul Professional 
U n a n o v a opor tuni ta t per 
r e p r e n d r e e l s es tud is , ara e n e l 
n o u s i s t e m a , s ' o f e r e i x 
e x c e p c i o n a l m e n t a pe rsones que 
t e n g u i n a p r o v a t s e l 2 n d e B U P , 
l a F P - 1 o q u e , a m b 17 anys 
c o m p l i t s , s u p e r i n una p r o v a 
d ' a c c é s . 
E s tracta q u e e n e l p r o p e r 
curs 9 2 - 9 3 s ' i n i c i a a l ' Inst i tut , 
tal i c o m i n d i c à r e m en l ' e d i c i ó 
an te r i o r , la i m p l a n t a c i ó d e l N o u 
S i s t e m a E d u c a t i u : t e r c e r d e 
s e c u n d à r i a o b l i g a t ò r i a , nous 
ba tx i l l e ra t s i un m ò d u l - 2 . 
A q u e s t darrer n i v e l l , c o n -
c r e t amen t un m ò d u l pro fess iona l 
d ' A d m i n i s t r a c i ó i G e s t i ó o f e r e i x 
unes poss ib i l i t a t s ún i ques en 
aques t curs j a q u e , p e r ser e l p r i -
m e r a n y , la ma t r í cu l a serà r edu -
ï da . H i haurà, p e r tant, p l a c es 
d i s p o n i b l e s . 
Foc olímpic 
L a t o r x a o l í m p i c a r eco r r e rà 
1' i l la d e M a l l o r c a abans d e passar 
a C a t a l u n y a pe r acabar a l ' e s tad i 
o l í m p i c e n la inaugurac i ó de l s 
J o c s d ' E s t i u d e l ' O l i m p í a d a . 
L ' A j u n t a m e n t d ' A r t à v a ser 
c o n v i d a t a e n v i a r un esport is ta 
q u e r ep resen tàs e l p o b l e e n l es 
t a s q u e s d e p o r t a r - l a p e r l e s 
c a r r e t e r e s d e M a l l o r c a i ha 
d e s i g n a t M a r i a F r a n c e s c a 
A r t i g u e s , c a m p i o n a d e Balears 
d e Judo q u e , e n un dia, ruta i 
p u n t q u i l o m è t r i c q u e estan 
e n c a r a p e r d e t e r m i n a r , serà 
por tadora de l f o c encès a la ciutat 
g r e g a d ' O l i m p i a . 
Moneia o moneies 
P e l q u e s e m b l a n 'h i ha dues 
tot i q u e n i n g ú n o n 'hag i vist 
m a i m é s q u e una. L a pr imera a 
s e r d e t e c t a d a v a s e r una 
m o n e i e t a pet i ta q u e menjava 
t a r o n g e s a d i n s S o s Sanxos . 
I n i c i a l m e n t v a ser c o n f o s a amb 
un mart . P e r aque l l s endurrials 
s e m b l a q u e se n ' ha v ist una altra, 
d e m é s g r o s s a , i de 
carac te r í s t i ques dist intes (que 
p o d r i e n c o i n c i d i r a m b les d 'un 
m a n d r i l ) . P e r S o n Puça i per 
S o n M o r e i h a n es ta t v is tes 
d i v e r s e s v e g a d e s , s empre una 
so la , i m a i n o es d e i x e n apropar. 
T o t fa pensar q u e p r o v e n e n de 
l ' a u t o safar i d e Sa C o m a d 'on , 
fa uns m e s o s , s e ' n va r en escapar 
una par t ida i, s e g o n s de ien , no 
s ' h a v i e n r e cupe rades totes. A l l à 
han nega t q u e n ' h i hag i encara 
d ' a m o l l a d e s , p e r ò e l que és ben 
ce r t é s q u e m a i n o n 'h i havia 
h a g u d e s p e r l e s n o s t r e s 
m u n t a n y e s . T a m p o c n o es 
descar ta la poss ib i l i ta t que hagin 
e s c a p a t d e q u a l q u e d o m i c i l i 
par t i cu lar p r e c i samen t perquè 
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Carta del Club 
Cultural 
E l p r e s i d e n t d e l C l u b 
Cultural, a m b data 12 d e m a i g , 
ha d i r i g i t una car ta a l b a t l e 
d 'A r t à en respos ta a la r e b u d a i 
de la qual i n f o r m à r e m e n l ' e d i c i ó 
anterior. E n r e p r o d u ï m e l c o s 
principal : 
" 1 . - Q u e la Junta D i r e c t i v a 
del C e n t r e C u l t u r a l ha es ta t 
s e m p r e f a v o r a b l e a l a 
permanènc ia d e la B i b l i o t e c a e n 
els loca ls d e l C e n t r e Cu l tu ra l 
c om a se rve i a la c o l · l e c t i v i t a t i 
c o m a c o l · l a b o r a c i ó a m b 
l 'A juntament . 
" 2 . - Q u e la Junta D i r e c t i v a 
li ha man i f e s t a t ( i ara l i h o 
repete ix ) q u e n o es tà d ' a c o r d 
amb la real i tat ni a m b e l D r e t , 
que a l ' en t rada d e la B i b l i o t e c a 
hi h a g i un r è t o l q u e d i u 
« A j u n t a m e n t d ' A r t à » . L ' e n t i t a t 
Centre Cu l tura l i l e s c o n d i c i o n s 
del seu f u n c i o n a m e n t n o h o 
permeten. C o n s i d e r a m q u e e l 
r è to l c o r r e c t e s e r i a : C e n t r e 
Cultural. B i b l i o t e c a c e d i d a p e r 
l ' A jun tament d ' A r t à . 
" 3 . - Q u e c o n s i d e r a m m o l t 
lamentable q u e 1' A j u n t a m e n t n o 
vulgui c anv i a r e l r è t o l , i q u e n o 
v u l g u i e n t r a r e n u n d i à l e g 
raonable i s ince r s o b r e aques ta 
qüestió. 
" 4 . - L a c o o r d i n a c i ó d e 
l ' A j u n t a m e n t a m b e l C e n t r e 
Cultural s ob r e aques t i a l t res 
punts no ha estat v o l g u d a p e r 
Indicadors dels carrers 
Ja han instal · lats e l s i nd i cado r s d e l s carrers d e q u è p a r l à v e m al 
n ú m e r o anter ior . L a s e va f u n c i ó pub l i c i tà r ia està enca ra p e r 
estrenar i j a hi ha qu i t roba q u e són p o c es tè t i cs . E n e l dar re r p l ena r i 
f o r en m o t i u d e pregunta p e r part d ' u n d e l s g rups po l í t i c s , i a la 
c r ò n i c a e n p o d e u t robar -més i n f o r m a c i ó . A la f o t o g r a f i a p o d e m 
v e u r e e l s q u e s 'han situats a l ' a l tu ra d e l car re r d ' e s P o n t e r r o , a 
C o s t a i L l o b e r a . T a m b é hi v e i m l es mos t r e s d e la p o d a g e n e r a l a q u è 
són s o t m e s o s e l s p ins . 
p a r t d e l ' A j u n t a m e n t . 
C o n s i d e r a m q u e e l p o b l e d e la 
C o l ò n i a hi ha sortit perdent . 
" 5 . - L a d e c i s i ó d e d u r - s e ' n 
la b i b l i o t e c a és una d e c i s i ó d e 
l ' A j u n t a m e n t , c o n s e q ü è n c i a d e 
la m a n c a d e d i à l e g . L a Junta 
D i r e c t i v a v o l d r i a d e m a n a r - l i , 
a i x í m a t e i x , q u e ens e s p e c i f i q u i 
c onc r e t a i p r o m p t a m e n t q u è v o l 
d i r « t a n av ia t c o m ens s i gu i 
p o s s i b l e » j a q u e s 'ha c o m p l e r t 
e l t e rm in i aco rda t a m b V o s t è e n 
la r e u n i ó q u e t e n g u é r e m e l d i a 4 
d e m a i g . 
" T o t a i x ò l i v o l e m 
c o m u n i c a r p e r q u è q u e d i 
cons tànc ia d e l nos t re punt d e 
v i s ta i d e c o m ens agradar ia q u e 
f o s s i n l e s r e l a c i o n s e n t r e e l 
Cen t r e Cul tura l i l ' A j u n t a m e n t . " 
i i 
Clínic Arta 
t z z i 
CONSULTORI MÈDIC 
Dr. Enric Mas 
Dr. Miquel Mestre 
Carrer Ciutat, 39 Tel. 83 62 37 
07570 - Artà 
AMPLIA ELS SEUS SERVEIS 
Diàriament de 9 a 13 h.: Medicina general, 
Cirurgia, Electrocardiografía, Dietètica, Reu-
matologia i Rehabilitació. 
PRWATS i A.S.I.S.A. 
Cada dimarts servei de 
GINECOLOGIA 
a càrrec del Dr. Arturo Gil Bretones 
(hores convingudes) 
Cada dimecres servei de 
PEDIATRIA 
a càrrec dels Drs. M A R C O LL ITERES 
(hores convingudes) 
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V i c e n ç V i l l a t o r o h a 
pub l i c a t « H o t e l E u r o p a » , una 
n o v e l · l a q u e sota l ' a p a r e n ç a 
d ' u n a t r a m a d ' e s p i o n a t g e q u e 
d i s c o r r e a una c iutat d e l c en t r e 
d ' E u r o p a tracta t e m e s d e m é s 
p ro fund i t a t re la t ius a l ' è p o c a i 
a l a i n d i v i d u a l i t a t d e l s 
p e r s o n a t g e s . A q u e s t a n o v e l . l a 
v a ob t en i r e l p r e m i D o c u m e n t a 
1991 i ha estat p u b l i c a d a p e r 
E d i c i o n s 6 2 a l a s e v a c o l · l e c c i ó 
E l B a l a n c í . 
V i c e n ç V i l l a t o r o , d i r e c t o r 
ad junt d e l d i a r i « A v u i » , v a 
r e s i d i r a A r t à durant e l p r i m e r 
s e m e s t r e d e 1991 o n e s v a 
t r a s l l a d a r p e r e s c r i u r e una 
n o v e l · l a . E n a q u e l l p e r í o d e v a 
ser c o l · l a b o r a d o r hab i tua l d e 
B e l l p u i g i, j a a q u í , v a m u d a r 
una m i c a e l s p l ans q u e t en ia 
prev i s t s . E n c o m p t e s d ' e sc r iu re 
una n o v e l · l a n o v a q u e du i a 
p e n s a d a ( a m b i e n t a d a e n l a 
g u e r r a c i v i l , e n una i l l a o n 
s ' h a v i e n m a n t e n g u t s e l s 
r e p u b l i c a n s ) e n v a acabar una 
a l t ra q u e h a v i a c o m e n ç a t a 
P r a g a i d e l a q u a l e n t en ia una 
v i n t e n a d e p à g i n e s . A q u e s t a és 
a v u i « H o t e l E u r o p a » , u n a 
n o v e l · l a e sc r i t a g a i r e b é d e l to t 
a A r t à , c i r c u m s t à n c i a q u e 
\ c o n s t a al final d e l tex t . J 
II Trobada Heli 
Àngels 
S o n a es t rany , p e r ò és a i x í . E l 
p r ò x i m d i u m e n g e 3 1 e s t à 
p r e v i s t a l a I I T r o b a d a d e 
mo t o r i s t e s d ' A r t à i r oda l i e s pe r 
part i r p l e ga t s a fer q u i l ò m e t r e s 
car re te ra en l l à . E l l s m a t e i x o s 
s ' a n o m e n e n " H e l i À n g e l s " , q u e 
e n c r i s t i à v o l d i r 
a p r o x i m a d a m e n t " à n g e l s d e 
l ' i n f e r n " a l · l u d i n t a q u e l l e s 
e s q u a d r e s m o t o r i t z a d e s d e 
N o r d a m è r i c a q u e fan des t rossa 
p e r to t a l l à o n pass en . E l l s , 
des t rossa e l q u e es d iu des t rossa 
n o e n v o l e n f e r , n o m é s e l s 
in teressa e l sarau i la bauxa . 
Des f r e s sa t s a l guns i a l tres d é u 
sap c o m , es tracta d e c l i en t s d e l 
bar E l D o r a d o q u e l ' a n y passat 
j a sor t i ren a v o l t a r a m b tota casta 
d e v e h i c l e s d e dues i tres r o d e s . 
E n g u a n y , la c o n c e n t r a c i ó és al 
d a v a n t d e l bar a l e s 1 0 ' 0 0 d e l 
ma t í , i l ' o b j e c t i u és arr ibar a la 
C a l a d e St . V i c e n ç , o n t enen 
p r e v i s t d inar i f e r j o c s d e plat ja 
f ins l ' h o r a b a i x a . S i l ' a n y passat 
f o r e n una v i n t e n a , e n g u a n y 
c o n f i e n t r ip l i car l a pa r t i c i pac i ó . 
T o t h o m hi està c onv ida t . . . si 
duu la m o t o , é s c lar . 
Accés a la Universitat 
E l passat m e s d ' a b r i l e s 
v a r e n c e l e b r a r a P a l m a l e s 
p r o v e s d ' a c c é s a la U n i v e r s i t a t 
p e r a ma j o r s d e 25 anys , p r o v e s 
d e c a d a any m é s c o n c o r r e g u d e s 
i d i f í c i l s d e superar. 
D e l ' E s c o l a d ' A d u l t s d ' A r t à 
s 'h i p resen taren d e u a l u m n e s 
vu i t d e l s qua l s l e s han superat . 
A i x í , e n e l p r o p e r curs p o d r a n 
in i c i a r e l s es tudis un ivers i tar i s . 
A q u e s t 8 0 % d ' a p r o v a t s é s 
un resul tat ex t rao rd inar i q u e d iu 
m o l t e n f a v o r tant de l s a l u m n e s 
q u e han superat l e s p r o v e s c o m 
a l s p r o f e s s o r s q u e e l s h a n 
prepara t . 
Creu d'Ets Olors 
L ' A j u n t a m e n t ha sol · l icitat 
una s u b v e n c i ó a la Conse l l e r ia 
d e Cu l tura , E d u c a c i ó i Esports 
p e r restaurar la c r eu d ' E t s Olors , 
des t ru ïda j a fa t e m p s per un 
l l a m p . L a p e t i c i ó i n c l o u la 
r e a l i t z a c i ó d ' u n d i c t a m e n previ 
p e r d e c i d i r si e l s d a n y s que patí 
la c r eu són r e cupe rab l e s o si 
ca ldr ia la cons t rucc i ó d 'una nova 
c r eu . 
Moll de la Colònia 
L ' a m p l i a c i ó d e l m o l l de la 
C o l ò n i a v a superar , n o fa gaire , 
e l t ràmi t pa r l amenta r i pe l qual 
se n ' a u t o r i t z a v a la construcc ió 
tot i l a m o r a t ò r i a d e c i d i d a en la 
c o n s t r u c c i ó d e n o u s po r t s 
espor t ius . 
E l s p r o b l e m e s , pe rò , sembla 
q u e h a n s o r g i t a m b la 
D e m a r c a c i ó d e C o s t e s , que 
d e p è n d e l g o v e r n centra l . Pe r a 
l ' a m p l i a c i ó es necess i ta ocupar 
un nou t ram d e l i to ra l i la visita 
d e l t è c n i c d e C o s t e s n o va 
r e s u l t a r m a s s a f a v o r a b l e a 
a c c e d i r a a q u e s t a c e s s i ó . 
L ' a l t e r n a t i v a p r o p o s a d a sembla 
q u e és d o b l e . P e r una part es 
p o d r i a p r e s c i n d i r d e la 
c o n s e r v a c i ó d e l m o l l e t actual i 
o cupa r m e n y s v o r e r a d e mar. 
P e r l ' a l t ra e s pod r i a inc loure en 
un m a t e i x p l a tant l ' a m p l i a c i ó 
d e l m o l l c o m la d e la platja, que 
s e m b l a q u e s e r i a l a m é s 
f a v o r a b l e . E n tot cas les gest ions 
hauran d e p r o s s e g u i r per tal 
d ' o b t e n i r e l v i s t - i - p l au def ini t iu 
p r e v i a l es ob r e s . 
POMPAS FÚNEBRES ARTANENSES 
A d a . F e r r o ca r r i l , 33 - A r t à 
Para avisos y preavisos: tels. 56 30 96 y 56 39 34 
N O C T U R N O S Y FESTIVOS 
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Musicals 
El d i u m e n g e d ia 17 la B a n d a 
de M ú s i c a d ' A r t à pa r t i c i pà a 
Campos a l a t robada anual d e 
bandes d e m ú s i c a d e M a l l o r c a . 
L a B a n d a , f o r m a d a a r a 
major i tàr iament pe r a l u m n e s d e 
l 'Esco la de M ú sica j a q u e a l guns 
dels m e m b r e s m é s v e t e rans han 
p r e f e r i t j u b i l a r - s e , v a 
consol idant-se p o c a p o c després 
de les d i f i cu l ta ts in ternes q u e 
tant costà d e superar . 
E l m a t e i x d i a a P o r r e r e s 
l ' O r f e ó A r t a n e n c par t i c ipà e n e l 
c inquantanari d e la C o r a l d e 
P o r r e r e s e n u n a T r o b a d a 
d 'Ag rupac i ons C o r a l s q u e a m é s 
de la nostra i la d ' a l l à , r eun í 
altres c inc con junts . T a m b é c a l 
felicitar l ' O r f e ó pe rquè cont inua 
amb la vo lun ta t d e ser una d e l e s 
mil lors co ra l s m a l l o r q u i n e s . 
Nou local comercial 
E l passat d imar ts d i a 19 a l ' h o r a b a i x a es v a inaugurar un n o u 
l o c a l dest inat a la v e n d a d ' e l e c t r o d o m è s t i c s al car re r St. M a r g a r i d a , 
3 2 . E n real i tat e s tracta d e l traspàs d e l n e g o c i d ' e n M i q u e l N a d a l 
G i l i , « E l é c t r i c a N a d a l » , q u e fins ara e s t a va ub icat a C o s t a i 
L l o b e r a . H i h a g u é r e f r esc p e r a t o t h o m i l e s e n h o r a b o n e s d e l s 
assistents f o r e n unàn imes . E s p e r a m q u e t engu i una b o n a a c o l l i d a 
e n la n o v a u b i c a c i ó . 
INSTITUT " N A C A M E L L A " 
M A N A C O R 
PRESENTA L 'OBRA DE W O O D Y A L L E N 
Els dies 30 i 31 de maig 
a les 21:30 h. 
al convent dels PP.FF. 
C a r p i n t e r í a e n A l u m i n i o 
y S a n e a m i e n t o 
A. Cursach y E. MataUana 
col·laboraT* 
T 
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Ses Païsses, sense ajuda 
L a C o n s e l l e r i a d e Cu l tura , 
E d u c a c i ó i E s p o r t s ha d e n e g a t 
una a juda a 1* A j u n t a m e n t d ' A r t à 
p e r a un C a m p d e T r e b a l l q u e 
ten ia e l v i s t - i - p l au d e la D i r e c c i ó 
G e n e r a l d e Joven tu t . 
A q u e s t C a m p d e T r e b a l l 
s ' h a v i a p l ane j a t p e r a l a ne te ja 
g e n e r a l d e l r e c i n t e a r q u e o l ò g i c 
d e S e s P a ï s s e s i c o m a 
c o m p l e m e n t d e m a n t e n i m e n t d e 
l a ne te ja an te r i o r . E l p r o j e c t e 
c o n t e m p l a v a hab i l i t a r un c a m í 
d e v i s i t a d is t in t a l ' a n t e r i o r i q u e 
t r a n s c o r r e g u é s p e r l l o c s o n n o 
p o g u é s p e r jud i ca r e l j a c i m e n t . 
E l s t r eba l l s d e l C a m p h a v i e n d e 
ser d i r i g i t s p e r un a r q u e ò l e g . 
F i n a l m e n t l a C o m i s s i ó 
d ' A r q u e o l o g i a h a d e n e g a t 
1' a juda, sense q u e , a h o r e s d ' ara, 
l ' A j u n t a m e n t h a g i r e b u t 
n o t i f i c a c i ó o f i c i a l e x p l i c a n t e l s 
m o t i u s . 
S e g o n s s e m b l a l e s pr ior i ta ts 
p e r e n g u a n y s ó n p e r t a n c a r 
r e c in t e s i e l d e S e s P a ï s s e s j a 
es tà tancat . T a m p o c n o s 'haurà 
Escorxador 
Municipal 
L e s o b r e s n e c e s s à r i e s a 
r e a l i t z a r a l ' E s c o r x a d o r 
M u n i c i p a l p e r ta l d ' h o m o l o g a r -
l o s e g o n s l e s d i r ec t r ius d e l a 
C o u m i t a t E u r o p e a s e m b l a q u e 
hauran d e ser m í n i m e s . D e s p r é s 
d e l a p r i m e r a v i s i t a d e l s t è cn i c s 
d e l a C o n s e l l e r i a d ' A g r i c u l t u r a 
s 'ha p o g u t c o m p r o v a r q u e e n 
e l s a spe c t e s bàs i c s j a c o m p l e i x 
l e s e x i g è n c i e s d e l a n o v a 
o b t e n g u t a juda per s enya l i t za r 
e l p o b l a t t a l a i ò t i c i p e r f e r 
l ' e x p e r i è n c i a d e p o s a r - h i un 
v i g i l a n t i c o m p r o v a r si es p o d r i a 
au to f inançar a m b e l p r o d u c t e 
d e l e s en t rades . 
E n m e d i s m u n i c i p a l s ha 
e s t r a n y a t u n p o c a q u e s t a 
d e s c o o r d i n a c i ó en t r e dist ints 
o r g a n i s m e s d e l m a t e i x g o v e r n 
c o m t a m b é la nega t i va d e 1' ajuda 
j a q u e S e s Pa ï sses necessi ta unes 
a t e n c i o n s i v i g i l à n c i a q u e 
n ' e v i t i n l a d e g r a d a c i ó . 
n o r m a t i v a i q u e e l s detal ls a 
adaptar s ón d e l ' o r d r e d e g irar el 
s e n t i t d ' o b e r t u r a d ' a l g u n e s 
po r t e s , p e r l l o n g a r la instal · lac ió 
d ' a i g u a p o t a b l e f ins a l es sol ls o 
insta l · lar co r t ines d e plàst ic a 
d e t e r m i n a d e s z o n e s . L ' e q u i p 
q u e p r e p a r a e l p r o j e c t e d e 
p r e s s u p o s t m u n i c i p a l pe r al 
p resen t any ha p rev i s t partida 
e c o n ò m i c a p e r p o d e r fer les 
o b r e s desc r i t e s c o m m é s prest 
m i l l o r . 
Joyería VIKY 
RELOJERÍA * PLATERÍA 
Carrer de Ciutat, 16 Tel. 83 62 63 
ARTA - (Mallorca) 
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Tercera Edat 
VI I Aniversari del Club 
El passat c a p d e s e t m a n a e s 
va ce l ebrar e l setè an i v e r sa r i d e 
la f u n d a c i ó d e l C l u b d e l a 
Terce ra Edat . 
l i f éu en t r ega d ' u n a pa l angana 
d e p la ta i r e b é un r a m d e f l o rs d e 
m a n s de l ba t l e Sr. Pas tor , i una 
d e d i c a t ò r i a d e m a n s d e l a 
secre tàr ia de l C l u b . E l s soc i s 
q u e t enen 90 anys t a m b é f o r e n 
obsequ i á i s i t a m b é m a d ò B l a i a 
pe r h a v e r c o m p l i t e l s 97 . 
E l d i u m e n g e d i a 17 a l es 12 
de l m i g d i a es v a c e l eb ra r una 
missa en su f rag i de l s soc is q u e 
m o r i r e n duran t l ' a n y 9 1 . E l 
v e s p r e , i c o m a c l o e n d a d e la 
festa, es v a obsequ ia r e ls soc i s i 
s impat i t zants d e l C l u b a m b un 
be renar - r e f r e sc a v o l e r . 
E n h o r a b o n a a tots e l s soc i s 
h o m e n a t j a t s i t a m b é a l a 
d i r e c t i v a d e l ' e n t i t a t m é s 
n o m b r o s a i a c t i va d e l nostre 
p o b l e . P e r a m o l t s d ' a n y s . 
E l d i ssabte d ia 16 a l e s 16 
hores es v a fer una g r a n f es ta al 
saló de l s Pa r e s F ranc i s cans e n 
homena tge als soc i s m a j o r s d e 
80 anys , q u e e r e n 2 0 . A tots e l s 
o b s e q u i a r e n a m b e l t í t o l 
d ' o c t ogenar i i passaren a ser 
socis d ' h o n o r d e l C l u b . T a m b é 
n'hi hagué 9 d e m é s d e 8 7 a n y s 
que r eberen o b s e q u i : g a i a t o p e r 
als h o m e s i r a m d e f l o rs p e r a l e s 
dones. T a m b é f o r e n o b s e q u i a t s 
dos m a t r i m o n i s q u e e n t r e la 
pa r e l l a s u m a v e n 161 a n y s . 
D e s p r é s e s v a f e r un m i n i -
h o m e n a t g e a m a d ò C u n i a , 
pr imera cand ida ta a c o m p l i r e l s 
cent anys d ins p o c s m e s o s . E l 
president d e l C l u b Sr . S á n c h e z 
P A R A L A A G E N C I A A F E C T A D E " SANTA L U C I A " E N A R T A 
S e p r e c i san : 4 p e r s o n a s ( a m b o s s e x o s ) 
S E R E Q U I E R E : 
- E d a d ent re 18 y 4 0 años . 
- P e r s o n a s c o n d e s e o d e labrarse un futuro. 
- R e s p o n s a b i l i d a d , i n i c i a t i v a y c apac i dad d e t rabajo . 
S E O F R E C E : 
- I n c o r p o r a c i ó n i n m e d i a t a a un e q u i p o j o v e n . 
- P o s i b i l i d a d d e p r o m o c i ó n . 
- A l t o s i n g r e s o s . 
- C o n t r a t o M e r c a n t i l . 
Interesados presentarse en: calle Costa y Llobera, 3, de 10,30 a 12 horas. 
Atenderá Sr. Di-Biase o Sita. Machado. 
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Campanya de Normalització Lingüística 
Què noms? 
Inscriu el teu nom en Posa el teu nom en català Posa el teu nom en català 
català al Registre Civil al DNI al carnet de conduir 
V e s al jut ja t m é s p r o p e r al 
teu d o m i c i l i , o al q u e c o r r e s p o n 
al l l o c d e l teu n a i x e m e n t , a m b e l 
D N I v i g e n t i e l l l i b r e d e f a m í l i a 
i d e m a n a q u e t ' i n sc r i gu in e l n o m 
en cata là (s i tens m e n y s d e devu i t 
anys , han d e f e r aques ta g e s t i ó 
e l teu pa re i la t e v a m a r e ) . T a m b é 
po ts d e m a n a r una par t ida d e 
n a i x e m e n t p e r f ac i l i t a r e l c a n v i 
d e n o m al ca rne t d ' i d en t i t a t . 
S i has anat a un jut ja t q u e 
no és e l d e l teu l l o c d e na i x emen t , 
l a d o c u m e n t a c i ó q u e h a s 
p r esen ta t s ' haurà d ' e n v i a r al 
r e g i s t r e c o r r e p o n e n t , p e r la qua l 
c o s a d e s d e l ju t ja t t ' a v i s a ran 
( p e r c o r r e u o t e l e f ò n i c a m e n t ) 
q u a n a r r i b i l a d o c u m e n t a c i ó 
c o r r e g i d a . 
P e l q u e fa a ls m é s j o v e s 
(nascuts d e s p r é s d e l 9 d e g e n e r 
d e 1 9 7 7 ) , e l c a n v i d e n o m j a n o 
es tracta d ' u n a s i m p l e t r aducc i ó , 
s i n ó q u e s ' h a d e d e m o s t r a r 
d o c u m e n t a l m e n t q u e es fa ús 
d e l n o m q u e es v o l n o r m a l i t z a r 
o f i c i a l m e n t . P e r a i x ò , e l pare i la 
m a r e h a n d e p r e s e n t a r c i n c 
d o c u m e n t s q u e ac red i t in l ' ú s d e l 
n o m e n cata là ( l l ib re ta d ' e s t a l v i s , 
l l i s t a d e l ' e s c o l a , s o b r e s d e 
c o r r e s p o n d è n c i a o a l t r e s 
d o c u m e n t s ) . A m é s d e l pa r e i la 
m a r e , t a m b é han d e s i gna r d o s 
t e s t i m o n i s . 
V e s a q u a l s e v o l es tanc i 
d e m a n a l ' i m p r è s p e r p o d e r 
r e n o v a r e l d o c u m e n t d ' ident i tat . 
A d j u n t a l ' i m p r è s q u e has 
d ' o m p l i r , h i ha un ful l q u e ind i ca 
e l s t e l è f o n s pe r es tab l i r la c i ta 
p r è v i a . U n a v e g a d a has te l e fonat 
i t ' h a n d o n a t l ' h o r a , t ' h a s 
d ' a d r e ç a r a la C o m i s s a r i a d e 
P o l i c i a a l ' h o r a c o n c e r t a d a i 
p r e s e n t a r - h i l ' i m p r è s 
c o m p l i m e n t a t , l a p a r t i d a d e 
n a i x e m e n t a m b e l n o m traduït , 
tres f o t o g r a f i e s i e l s D N I q u e 
has d e r e n o v a r . S i n o duus la 
par t ida d e n a i x e m e n t , p resenta 
e l l l i b r e d e f a m í l i a junt a m b una 
f o t o c ò p i a d e la p à g i n a o n hi ha 
anotat e l teu n o m e n cata là . H a s 
d e ten i r e n c o m p t e q u e la f o r m a 
e n q u è apa r e i x e l n o m al D N I 
c o n d i c i o n a p o s t e r i o r s 
i n s c r i p c i ons o f i c i a l s . 
P e r c a n v i a r e l n o m del 
carnet d e condu i r t 'has d 'adreçar 
a la P r e f e c t u r a d e T ràns i t i 
p resentar e l D N I a m b e l n o m j a 
traduït, e l carnet d e condu i r antic 
i una f o t o g r a f i a . A m é s , hauràs 
d e c o m p l i m e n t a r a l là ma t e i x un 
i m p r è s q u e et p roporc i onaran . 
Altres documents 
P r o g r e s s i v a m e n t , po t s 
p r o c e d i r a posa r e n cata là e l teu 
n o m a l a res ta d e d o c u m e n t a c i ó 
( t í to ls , carnet d 'estudiant , cartilla 
d e l a s e g u r e t a t s o c i a l , gu ia 
t e l e f ò n i c a , r e b u t s d ' a i g u a i 
l l um. . . ) E n la m a j o r part dels 
casos , la t r am i t ac i ó cons is te ix 
s i m p l e m e n t en la presentac ió 
d e l D N I , e n e l qua l ha de figurar 
j a e l n o m e n la f o r m a correcta. 
(És un text elaborat per la Campanya 
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E 1 C . F. B a r c e l o n a c o n q u e r í , d i m e c r e s d i a 2 0 , la C o p a d ' E u r o p a 
i e l s seus n o m b r o s o s s e g u i d o r s h o c e l e b r a r e n aque l l a m a t e i x a ni t . 
T a m b é a A r t à . E l ba r c e l on i s t a , aques ta e s p è c i e d e l s h u m a n s tan 
a v e s a d a al pa t imen t i a l a i l · l u s i ó , e s v a sentir t ransportat a l c e l a m b 
e l g o l d e l c r a c k nee r l andès i h o v a ex t e r i o r i t z a r sense e m b u t s . 
E n h o r a b o n a . 
C/. CIUTAT, 2 - ARTA Tel. 83 60 88 
1 'JSA FOTOGRAFIA I VIDEO INDUSTRIAL, PUBLICITARI, 
REPORTATJES ... 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • d 
usóos mmm m m m m u m 
• ••• •••••••••••• 
• MÀXIMA QUALITAT GARANTÍTZADA 
• T'ABOIMAM LES FOTOGRAFIES 
QUE N O T 'AGRADIN ( m à x i m 2 5 % del r a v a l a t ) servei urgent 
CENTRE FUJI 
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L ' A p o r t a c i ó a r t a n e n c a a l a 
m o s t r a o r g a n i t z a d a p e l 
secre tar ia t d e P a s t o r a l J u v e n i l 
" E X P R E S S A E L Q U E 
C R E U S " h a e s t a t p r o u 
s i g n i f i c a t i v a . A q u e s t a m o s t r a 
l l iure d ' e x p r e s s i ó artística entorn 
al t e m a r e l i g i ó s s ' ha d u i t a t e r m e 
e l passat m e s d ' a b r i l a C iu ta t i 
ha estat v a l o r a d a p o s i t i v a m e n t 
p e l s seus o r g a n i t z a d o r s : h i ha 
quant i ta t d e f o r c e s c r e a t i v e s i 
c o n s i d e r a m m o l t pos i t iu h a v e r 
c r e a t u n a m b i e n t i u n a 
p o s s i b i l i t a t p e r e x p r é s s a r - l e s . 
D ' u n a m a n e r a m o l t e s q u e m à t i c a 
p r e s e n t a m e l s d is t i tnts par t i c i -
p a n t s a r t a n e n c s i l a p r ò p i a 
v a l o r a c i ó d e l a p a r t i c i p a c i ó e n 
la mos t ra . 
J O A N S E R V E R A F L A Q U E R 
" E l q u e h e presentat -una pintura 
d a m u n t m a r e s - r e p r e s e n t a la 
f o r ç a d e l ' e x i s t è n c i a d e Jesús, la 
f o r ç a d e l a s e v a a c t u a c i ó , i to t e l 
q u e e l l ens ha t r ansmès a m b la 
s e v a v i d a , m o r t i r e s su r r e c c i ó . 
L ' E u c a r i s t i a é s e l m é s impor t an t 
d e l q u e Jesús ens h a d e i x a t : la 
m e v a o b r a v o l e xp r e s sa r q u e ara 
é s l ' h o r a d e l ' E u c a r i s t i a . A 
n o s a l t r e s c r e i e n t s e n s é s 
necessar i s egu i r e l c a m í d e Jesús: 
m i t j a n ç a n t l ' E u c a r i s t i a h o 
p o d e m a c o n s e g u i r " . 
M A G D A L E N A S A N C H O 
P I R I S : C O R P A R R O Q U I A L 
" E n s f e i a i l · l us i ó par t i c ipar -h i 
a m b l e s nostres c a n ç o n s , j a q u e 
nosa l t r es és cantant c o m p o d e m 
e x p r e s s a r m i l l o r aquesta cu ro l l a 
d e c r e u r e e n Jesús. A m b l es 
c a n ç o n s , f e i m m é s nos t r e e l 
l l e n g u a t g e r e l i g i ó s , e l c o m p r e -
n e m i p o d e m e x p r e s s a r - n o s 
m i l l o r . H e m estranat una c a n ç ó 
a m b l l e t ra d e T e o d o r Suau i 
P E P F O R T E Z A H I D A L G O 
" E m v a r e n d e m a n a r si v o l i a 
par t i c ipar a m b una pintura i a ix í 
h o v a i g f e r . L ' o b r a q u e he 
presenta t v o l ser una cr í t ica al 
p o d e r r e l i g i ó s d e l s qu i g o v e r n e n 
l ' E s g l é s i a . H e v o l g u t expressar 
l a c o n t r a d i c c i ó d e n o admetre 
e l s p r o p i s e r r o r s , c o m h o pugui 
f e r q u a l s e v o l p e r s o n a humana" . 
Pintura de Joan Servera Flaquer 
m ú s i c a d e D a m i à T i m o n e r . P e r 
n o s a l t r e s ha estat una e x p e -
r i è n c i a n o v a , j a q u e e s t à v e m 
avesa t s a cantar en l es c e l e b r a -
c i o n s , p e r ò n o d a m u n t u n 
e s c ena r i i d a v a n t un aud i tor i , i 
una v i v è n c i a m o l t interessant . 
E n s h a p e r m è s e sxpressa r -nos 
a m b e l l l engua t q u e nosa l t res 
e n t e n e m m é s , q u e és can tan t " . 
R A M O N G I N A R D S E R V E R A 
" E l p r i m e r any q u e e l segretariat 
v a o r g a n i t z a r u n a m o g u d a , 
n o s a l t r e s , e l g r u p d e dança 
d ' A r t à , h i v à r e m presentar l 'obra 
" S i e l l t o rnàs " . E n g u a n y ens hi 
p r e s en tà r em a m b l ' o b r a "Secta 
s i s " , -d i a 21 d ' a b r i l a l es 22 h.-
q u e v o l s e r u n a c r í t i c a a 
l ' E s g l é s i a c o m i n s t i t u c i ó , 
ALQUILER D E PELÍCULAS 
FAX 83 52 70 
TEL. 83 61 80 
T E L Y C O 
Telemática y Comunicación 
G R U P O T E L E F Ó N I C A 
FAX 
TELEFONOS 
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Mostra d un j o v e 
respectant tot e l q u e c r e i m que 
es fa b é , p e r ò atacant e l que es fa 
m a l a m e n t . L a r e l i g i ó é s 
guap íss ima, p e r ò l ' e s g l é s i a no 
avança. T a m b é hi v a i g presentar 
el g rup d e d a n ç a d e Sant F e r r i o l 
amb l ' o b r a " U n a l l à g r i m a pe l 
m ó n " - t a m b é d i a 21 d ' ab r i l - : és 
la r ep r esen tac i ó art íst ica d ' u n 
conte idea l i t zant e l q u e nosaltres 
v o l d r i e m pe r un m ó n m i l l o r . 
V o l ser una cr í t i ca al m ó n actual 
e m p r a n t e l r e c o r r e gu t d e Jesús 
p e l m ó n . A i x ò ens ha suposat un 
e s f o r ç p e r q u è h o h e m preparat 
tot e x p r e s s a m e n t per par t i c ipar -
h i . N o s a l t r e s l lu i t am pe r un m ó n 
m i l l o r c o m m o l t a altra g en t . 
E n B i e l E s t e v a , d e ses T e r r e s ha 
c o l · l a b o r a t a m b e l mun ta t g e d e 
l a m o s t r a a l s i n t e r i o r s d e 
l ' e s g l é s i a d e Sant A n t o n i e t , i 
t a m b é e n la taula r o d o n a sob r e 
p intura escu l tura i c e r à m i c a e l 
d i a 2 4 d ' ab r i l . 
T a m b é hi han par t i c ipat M a . 
A n t ò n i a Sastre C a r r i ó , a m b dues 
p in tures ; 
R o s a C u r s a c h , M a n o l o G a l á n i 
Ca t i F e r r a g u t han par t i c ipat e n 
d i s t in t e s tau les r o d o n e s . T o t 
p l e g a t h i hagut una impor t an t 
p r e s ènc i a ar tanenca, d e la q u a l 
v o l e m d e i x a r constànc ia . 
CREDO 
( L l e t r a d e T e o d o r S u a u 
m ú s i c a d e D a m i à T i m o n e r ) 
(...) J o c o n e c aques t N o m 
p r i m o r d i a l : 
P a r e , A m o r , A b b à . 
G r à c i e s a Jesús 
e l F i l l , 
l ' h o m e - p e l s - a l t r e s , 
D é u - a m b - n o s a l t r e s , 
a m i c , 
g e r m à , 
l l iure i l l i be r tador ; 
m o r t p e r h a v e r e s t ima t 
sense mesura ; 
ressusci tat 
p e l m i r a c l e d e l ' a m o r 
i l · l imi ta t . 
C ) 
Jo c r e c en la f o r ça 
de l seu Esper i t , 
impu l s v i ta l 
q u e c r ea l a b e l l e s a 
d ' u n a humani ta t p o s s i b l e , 
n o v a , 
c r eado ra , f e l i ç , 
q u e j a ha c o m e n ç a t , 
q u e tastam en l ' E s g l é s i a , 
santa i p e cado ra , 
f e , e spe rança i caritat. 
Jo sé q u e la v i d a torna v i d a 
quan a m b tu i a m b tants al tres 
ens f i a m d e Jesús 
i c o m e n ç a m a es t imar . 
(.imp il> dunv,a d A n a 
millor. mk\/OBk C/ Binicanella, 12 Tel. 58 5515/52 CALA MILLOR 
Ctra. Cala Agulla, 19 Tel. 56 40 17 CALA RATJADA 
Tèlex 69565 VGOR E G.AT. 820 
S E V I L L A - E X P O ' 9 2 
A v i ó n ida y vue l t a y s e r v i c i o s e n t ierra 19 .900 pts . 
Excurs i ón d e un d í a o f in d e s e m a n a s ó l o a v i ó n 2 2 . 5 0 0 pts . 
Excurs i ón d e un d í a + en t rada + t ras lados 2 6 . 9 0 0 pts . 
A v i ó n + ho te l 1 n o c h e + t ras lados 3 1 . 4 0 0 pts . 
C I R C U I T O S N A C I O N A L E S 
R o n d a anda luza ( 8 d í a s ) 4 4 . 5 0 0 pts. 
A n d a l u c í a cos t e ra ( 8 d í a s ) 3 5 . 6 0 0 pts. 
P r i n c i p a d o As tu r i a s y co rn i sa can tàbr i ca ( 1 0 d í a s ) 5 4 . 7 5 0 pts. 
Ga l i c i a y nor te d e P o r t u g a l ( 9 d í a s ) 4 6 . 2 0 0 pts . 
V a l l e A r a n . L o u r d e s . A n d o r r a ( 8 d í a s ) 3 5 . 3 0 0 pts . 
O F E R T A S 
L A R G A S D I S T A N C I A S 
Bras i l d e s d e 7 5 . 9 0 0 pts. 
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Plenari ordinari de maig 
Massa renou per tan poc bessó 
A l nostre consistori li va la 
dialèctica. Els agrada primfilar les 
intervencions fins i tot quan els 
assumptes a tractar no tenen massa 
importància, com semblava a la sessió 
de dia 12. El dubte de l'espectador és 
saber si realment s * arriba a fons o si molt 
és pura pirotècnia verbal. Sigui com 
sigui va bé que sempre s'entrenin per 
anar falaguers, sobretot si a partir d 'ara 
els plenaris s'han de radiar en directe. 
L a novetat era la presidència: Bartomeu 
Ginard, en absència del Batle i de 
Francesca Piris, primer tinent de batle, 
es va estrenar com a speaker. N o li van 
entrar dins el sembrat, i ja és molt com a 
estrena. L 'ocas ió mereixia testimoni 
gràfic i Julio Infante va estar a punt. 
Després de justificar "per feines" les 
absències va demanar caràcter d'urgència 
per a les dues primeres propostes. El 
regidor Amorós demanà explicacions i 
tant ell com la resta degueren quedar 
convençuts perquè l 'acceptaren per 
unanimitat. 
Va d'aigua 
El primer punt era una proposta de 
la majoria per signar un contracte 
d'explotació d 'un pou d'aigua potable 
situat a Sa Clota. L a urgència era per 
poder disposar de temps per preparar-ne 
la connexió a la xarxa si, com es tem, el 
pou de S'Hort d'es Bril s'eixuga. Els 
grups disposaven de l'esborrany del 
contracte i discutien sobre detalls que 
els informadors no enteníem. El P S O E 
digué que havien aclarit els petits dubtes 
inicials. El PP, però, considerava que 
certes responsabilitats havien d'anar a 
càrrec de las propietat. I aquí s'encetà 
una de les primeres discussions que, des 
del públic, semblaven bizantines. Devia 
ser perquè no teníem els detalls: sembla 
que es tractava de distingir entre 
legalització del pou i legalització de 
l'explotació de l'aigua, però ho degueren 
aclarir, per votar com votaren, i a 
nosaltres ja ens va bé. També es va parlar 
del mínim del consum garantit al 
propietari. Segons el regidor Amorós 
era excessiu. Segons el president, no. I ja 
hi varen ésser. Pere Llinàs, al final, va 
ser contundent: per 180.000 pts. no era 
pagat tenir el servei garantit. La votació 
donà la unanimitat a l 'acord. 
Va de policia 
El segon punt era l'adquisició d'una 
partida de material per a la policia 
mun ic ipa l per a in te rvenc ions 
d ' e m e r g è n c i a . L a u rgènc ia ven ia 
justificada perquè el pla de subvencions 
al qual es volia acollir s'havia convocat 
assassuaixí. El regidor Ayala va explicar 
que els pol ic ies havien d 'a frontar 
situacions que en altres llocs més propers 
als remeis institucionals eren ateses per 
altres cossos i es tractava, va dir, de tenir 
l'equipament necessari per actuar amb 
eficàcia. Poc més de dos milions, i la 
possibilitat de rebre subvenció. El PP va 
informar que es podia demanar que el 
Govern destinas a Artà una persona de 
Protecció Civil a tasques de vigilància, 
però la proposta es va fondre dins les 
ones de la discussió. El P S O E volia 
saber si els agents tenien la preparació 
necessària per usar els equips que es 
demanaven (respiradors artificials, per 
exemple, perquè un cotxe sí que el 
saben manejar) i el regidor Ayala va 
respondre que si era necessari farien el 
cursets oportuns . N o ga i re més 
discussions, i unanimitat. 
trepitjaven les paraules i això en ràdio és 
mortal. Ésd'esperar que n'aprenguin de 
l'experiència, més que de les nostres 
observacions. 
Clímax: Costa i Llobera 
V a ser el punt clau i de més 
discussió. I més agra també. Era una 
proposta del P P perquè el pressupost del 
92 inclogués l'enllumenat públic de 
Costa i Llobera i que se sol.licitas a la 
Conse l l e r ia d ' O b r e s Púb l iques la 
instal·lació de dos rètols de "velocitat 
controlada per radar". Per als proposants 
Va de Ràdio Artà 
L a proposta era del PP: transmissió 
en directe dels plenaris. En Comissió se 
n'havia parlat i estaven pendents dels 
detalls tècnics. El regidor Santandreu va 
ofer i r l ' a c o r d de la major ia si 
s'acceptavendos afegits: que Ràdio Artà 
ho acceptàs lliurement, sense cap 
imposició, i que la transmissió no 
interferís la marxa de la sessió ni la 
condicionas. El president va dir que ja 
transmetien des de la costa de Sant 
Salvador i esperava que aquell fos 
l'emplaçament definitiu. Ara ajustaven 
els aparells. El regidor Silva confiava 
que l'horari de les sessions seria més 
adaptat a les poss ib i l i tats dels 
in fo rmadors . El r e g i do r A m o r ó s 
assegurà que, com que no anava gent als 
plenaris així tal vegada s'interessarien 
pel tema. El regidor Llinàs ho dubtà, 
però si la proposta no havia de costar 
diners els anava bé. El PP acceptà els 
afegits proposats i l 'aprovació va ser per 
unanimitat. 
I ara 1' incís: el punt següent hauria 
de servir als regidors per entendre que si 
discuteixen així com ho feren i Ràdio 
Artà ho transmet en directe, l 'apagada 
de ràdios serà general. N o perquè 
discutissin acaloradament, que això 
podria ser un atractiu, sinó perquè es 
ío to Ini ante 
"és el punt negre dels accidents" i el 
90% dels vehicles superen de molt la 
velocitat màxima. L a fosca és clau, ja 
que els accidents ocorren en fosca: falta 
de llum i mancade control de la velocitat. 
Si això se solucionas, digué el regidor 
Sureda, minvarien els accidents. 
E l p res ident d is t ing í dues 
propostes. E l reg idor Santandreu, 
referint-se a la dels rètols, digué que 
s 'hauria de demanar a Trànsit la 
vigilància efectiva i no deixar-ho en uns 
cartells. Quant a la il.luminació el seu 
grup no hi estava d'acord (la proposta 
era incloure-ho dins el pressupost 
d' enguany). Creuen que és co mpetència 
de la Conselleria i el cost (més de 50 
milions) no el pot assumir l'Ajuntament. 
També s'hi oposaven perquè això seria 
una obra apropiada per al Pla d'Obres i 
Serveis que, per al 1992, ja estava tancat 
i Artà hi havia presentat dues obres, 
aprovades per unanimitat pel plenari: 
una fase de les aigües de la Colònia i 
llum als carrers de N a Pati i Sa Pista. 
Hauria entès, deia el regidor Santandreu, 
que aleshores ho haguessin proposat, 
però ara aquest capítol ja estava tancat. 
Començà la discussió. Sobre si 
corresponia a l'Ajuntament (els carrers 
laterals) o a la Conselleria (la carretera). 
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El president aclaria que eren dos projectes 
distints, però la cosa va estar a punt 
d'embullar-se fort entre rèpliques i 
aclariments que no aclarien els qui havien 
de ser aclarits... El president va tallar i 
finalment es va passar a votació. Per 
unanimitat, sol·licitar els rètols. L'altra 
proposta del PP va tenir només els seus 
dos vots i els de la resta en contra. Es 
votà l'alternativa de la majoria, que era 
demanar a la Conselleria que il.luminàs 
la C-715 en el tram que coincideix amb 
Costa i Llobera. Unanimitat. 
Moltes preguntes 
I a del PSOE. Sobre si hi havia un 
acord per als rètols publicitaris que 
indiquen els carrers. El president, que sí, 
de la Comissió de Govern. L'empresa 
Malla ho explotarà per quatre anys a 
canvi de la instal·lació de dues 
marquesines i opis amb informació 
situades on l'Ajuntament decidís. El 
manteniment va a càrrec de l'empresa 
Malla. 
2 a del PSOE. De qui són propietat 
els jardins de Costa i Llobera? El 
president ho aclareix tot d'una: de 
l'Ajuntament. I es destapà la veritable 
pregunta, per què els pins els arregla la 
Conselleria i no fa també els jardins? 
Resposta: se'ls va demanar si arreglarien 
els pins i digueren que sí. 
I a del PP. Per què hi ha contenidors 
per a vidre i es retiren amb la resta de 
fems? Resposta del president. Era una 
cosa experimental per veure si la gent 
responia. S'ha comprovat que sí i ara 
són a punt d'arribar els contenidors 
especials, que seran buidats nb per la 
companyia que recull els fems, sinó per 
Deixalles. 
2 a del PP. Què es farà amb els 
cables trenats que van per les façanes, si 
ara resulta que són il·legals? És una 
competència de la Conselleria, 
respongué el president, i ja s'han fet 
gestions. És a punt de sortir una llei 
sobre el tema i cal esperar-la. 
3* del PP. Com així varen ser 
aturades les obres del col·lector de 
residuals que baixa per davant la 
gasolinera? Resposta contundent: l'obra 
és de l'IBASAN, hi havia tots els 
permisos i sembla que qui l'aturà es va 
equivocar. 
4* del PP. Per què s'havia construït 
el depòsit d'aigua de la Colònia en una 
finca que encara no s'havia comprat? El 
regidor Llaneras respongué i es tornà 
produir un emparralament amb el regidor 
Sureda perquè el text de la pregunta deia 
que els havien colat un gol. El regidor 
Llaneras va dir que de gol res, que havia 
estat un encert. Des d'un principi hi 
havia acord amb la propietat i permís 
verbal per fer-hi tot el que fos necessari. 
El plenari ho sabia i havia autoritzat 
anar fent les gestions. 
5 a del PP. Què ha costat 
l'adecentament del Mal Lloc? El 
president va dir que no es podia saber 
perquè no es podien individualitzar les 
despeses si la brigada actua en el 
moments buits, però que no era massa. 
El motiu ocult era saber per què en una 
sessió anterior s'hi havien oposat perquè 
havia de costar massa i ara s'havia fet. El 
president va dir que la proposta 
esmentada contemplava sobretot una 
solució per a Son Cònsol, i molt més a 
l'escala del que ara s'ha fet. El regidor 
Silva va entrar com un cavall de carreres: 
la proposta havia estat seva i oferiren 
una alternativa que era fer una reparació 
com la que s'ha feta i els digueren que 
no, "ara bé, si ara s *ha pogut fer i s'ha fet 
n'estam molt satisfets". La seva cara ho 
confirmava. 
6 f i del PP . Com estan les 
negociacions amb la propietat dels pous 
que han de proveir la Colònia?. Resposta 
del president: el batle es va reunir ahir i 
avui per tractar el tema, possiblement 
per ja cloure, i proposà esperar a saber-
ne el resultat. 
I 7* del PP. La capa d'asfalt que 
s'ha posat als carrers de la Colònia, 
figura al pressupost general? Resposta 
del president: ha estat voluntària per 
part del constructor, per evitar molèsties, 
perquè en els mesos de Juliol i Agost no 
hi haurà obres. La capa, a més, serà a tots 
els carrers. 
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La psicologia i el manteniment de la salut 
Laura Alcón Flaquer, psicòloga clínica 
Jaume M o r e y . - N o és la 
p r i m e r a v e g a d a q u e d e d i c a m 
l ' ent rev i s ta a p a r l a r a m b u n 
p ro fes s iona l de la ps ico log ia . 
Aques t pic, però, ho feim a m b 
u n a profess iona l q u e t r eba l l a 
s o b r e t o t a m b a d u l t s . H o 
c o n t i n u a m r e f e r i n t , c o m en 
anter iors treballs, a la idea, poc 
estesa però sembla que certa, que 
la psicologia pot a judar en aquesta 
tasca de la preservació de la salut, 
tant en l 'aspecte estr ictament 
preventiu, com en el terapèutic. I 
un afegit: ens han demanat que 
demanass im aquesta entrevista. I 
hem obeït els nostres lectors que 
la creien interessant j a abans que 
la féssim. 
Laura A lcón , professional j o v e 
però ja experimentada, va ser una de 
les primeres alumnes de l'Institut 
d 'Ar tà , quan encara era Co l leg i 
M u n i c i p a l . Després d e guanyar 
experiència en gabinets professionals 
i en centres hospitalaris, exerceix a 
Artà en el propi gabinet, on treballa 
en equip, amb una psicòloga infantil 
i, des de l mes de maig, amb un 
psiquiatre... 
Bel lpuig . - Sap que la gent no sap 
massa de què els pot serv ir un 
psicòleg? 
L a u r a A l cón F l aquer . - Sí , sé que 
no sap massa bé què és la psicologia, 
ni la funció del psicòleg. H i ha poca 
consc i ènc i a de mala l t ia menta l , 
sobretot en els adults, producte d'una 
manca d ' informació... 
B. - Els pacients, però, solen ser els 
que escampen la informació: aquesta 
entrevista és a petició d'alguns d'ells... 
L A F . - Sí? La veritat és que sol 
passar això, sobretot si saben que 
q u a l c ú ha c o n e g u t m i l l o r a en 
qüestions que també els afecten... Que 
com ho saben? Doncs, per exemple , 
el qui pateix una crisi d 'angoixa, que 
moltes vegades no vo l ni sentir parlar 
de problema mental, necessita una 
teràpia que segurament li resoldrà 
sense massa complicacions la crisi. A 
" A vegades em vénen 
pacients que fa quinze 
anys que es troben en 
aquesta situació" 
vegades per indicació del metge de 
capçalera, amb qui podem treballar 
en e q u i p : nosa l t r es f e i m e l 
tractament conductual i ells e l 
farmacològic, perquè hi ha casos 
en què es necess i ten e l s dos 
tractaments. En els darrers anys 
això ha anat evolucionant. 
B. - La modernitat ajuda a pensar 
en aquests professionals, la mateixa 
modernitat que crea la necessitat 
d'aquesta ajuda... 
L A F . - Sí, aquesta societat tan 
competit iva i tan materialista, en 
què l ' índex d'estrès no fa més que 
créixer. L ' e x emp l e seriael turisme, 
generador de benestar material i 
g e n e r a d o r d ' e s t r è s en ' tantes 
persones que s'hi dediquen... abans 
no es donava tant d'estrès. En canvi 
la depressió j a és més antiga. 
Aquestes síndromes influeixen en 
la qualitat de vida, o més ben dit, 
són conseqüència de la mala qualitat 
de vida. 
B. - I com es definiria, en aquest 
sentit, la bona qualitat de vida? 
L A F . - M in im i t za r l 'estrès, 
mantenir bones relacions socials, 
adequades, disposar d'un temps, 
com mitja hora diària, per al propi 
plaer... C o m més coses d'aquestes 
faltin, més gran serà el desequilibrí 
emocional . Aquests aspectes, el de 
les relacions interper sonáis, també 
una satisfacció en la situació laboral 
són a la base d 'un vida mental sana. 
Aquest temps que a vegades no 
t en im per ded i ca r a nosaltres 
mate ixos , j a s igui per fer una 
relaxació, o fer esport, ens minva la 
qualitat de la pròpia vida. L'esport, 
per e x e m p l e , és una teràpia 
preventiva altament recomanable. Se 
sap que en una estat de depressió 
l ' í ndex de serotonina són molt 
baixos, i que l 'activitat esportiva 
ajuda a restablir-lo. Els pacients ho 
experi menten. 
B. - L a dificultat d'entendre la 
depressió com una malaltia que 
afecta a qui la pateix, no és un primer 
problema? N o és dif íci l per a una 
persona descobrir-ho? 
L A F . - La depressió és la malaltia 
del segle, mai no se n'havia parlat 
tant. Símptomes? L a persona esdevé 
trista, súbitament o gradualment, 
depèn del factor desencadenant. Hi 
ha depressions endògenes, on hi ha 
una p r e d i s p o s i c i ó b i o l ò g i c a 
important, i depressions reactives 
on la causa és un desencadenant 
extern o ambiental, com per exemple 
un conflicte emocional. La persona 
es torna trista, c om he dit, pesimista, 
es desinteressa de tot, s'inhibeix de 
"Es tracta que el 
pacient recuperi els 
colors de la realitat" 
tot a tots els nivel ls, mostra canvis 
en el seu comportament. I hi ha 
casos en què la persona sap que 
pateix un estat depressiu, però hi ha 
casos en què no ho sap. N 'h i ha que 
fins i tot perden les ganes de tractar-
se per curar-se... casos extrems... 
B. - H i ha pacients que vénen a la 
consulta com a d'amagat? 
L A F . - N o , en general no. N 'hi ha 
que no els importa, i n'hi ha que no 
els agrada que se sàpiga que reben 
tractament. 
B. - C o m és una teràpia? 
L A F . - P r imer es tracta de 
diagnosticar la situació conflictiva, 
a n i v e l l de ps i copa to l og i a , de 
característiques de la personalitat i 
de la interrelació entre el subjecte i el 
seu medi. El diagnòstic i l'aclariment 
d'aquesta situació definirà la teràpia. 
Generalment es tracta de facilitar al 
pacient pautes i orientacions perquè 
pugui afrontar per si mateix la 
situació en què es troba. Un problema 
freqüent sol ser 1'agorafobia amb 
crisi d 'angoixa, que és la por a sortir 
al carrer, a no rebre ajuda quan es 
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necessiti, als espais oberts . . . a 
vegades em vénen pacients que fa 
quinze anys que es troben en aquesta 
situació. T remo lor , palpitacions, 
mare jos, sensació d'ofec.. . això ho 
noten quan, per exemple, van a plaça, 
i arriba que ni surten. I el tractament 
per a això és relativament fàcil. Es 
tracta d'ajudar-lo a afrontar els 
estímuls ansiògens, és a dir, els que 
li produeixen l 'angoixa, mitjaçant 
tècniques de re laxac ió i pautes 
setmanals perquè el subjecte les vag i 
exper imentant , amb t è c n i q u e s 
d ' au tocon t ro l , d e c a n v i s d e 
pensament, partint de la base que els 
propis pensaments r egu l en les 
nostres e m o c i o n s i la nos t ra 
conducta. Si la persona aconsegueix 
1'autocontrol dels propis pensaments 
i a modificar-los, superarà la situació. 
Aquesta és l 'ajuda que rep de l 
ps i cò l eg . S ense l ' a j uda d e l 
professional la malaltia pot esdevenir 
crònica. El psicòleg aporta una v is ió 
objectiva que no poden tenir ni e l 
pacient ni la gent del seu entorn. 
B.- La depressió, però, no és pitjor 
que una agorafobia? 
L A F . - Un deprimit sol necessitar 
un tractament farmacològic inicial 
c ompa t ib l e amb un d e t ipus 
p s i c o l ò g i c . L e s o r i e n t a c i o n s 
perseguiran la s u p e r a c i ó d e l s 
pensaments de formats , la ba ixa 
autoest ima, e ls sen t iments d e 
culpabilitat, la sensació d'estar dins 
un pou sense so r t i da , d ins 
l'obscuritat, veure-ho tot negre , 
impossible... es tracta que recuperi 
els colors de la realitat i es reorganitzi 
la vida. Hi sol haver un component 
d'ansietat i per això solem aplicar 
tècniques de re laxac ió . És mo l t 
important que una persona se sàpiga 
relaxar. 
B.- I com ho aconsegueix? 
L A F . - A través de l 'aprenentatge 
d'unes t ècn iques d e r e l a x a c i ó 
progressiva. És una habilitat, un 
entrenament, i se n'ha d'aprendre, 
en una sèrie de sessions, de la mateixa 
manera que s'aprèn a manejar una 
raqueta de tennis o una eina nova. 
En haver-ho après ho pot repetir a ca 
seva i en qualsevol situació que li 
provoqui ansietat. Cal mot ivació i 
força de v o lun ta t , p e r ò h o 
aconsegueixen. 
B.- Què hem d'entendre per 
relaxació? 
L A F . - Que la persona arribi a 
controlar els músculs del seu cos per 
decobrir, a partir de les sensacions 
corporals, si s'està en tensió o relaxat. 
Hi ha m o l t a g en t que v i u 
constantment en tensió, i no ho sap. 
El que descobreix el contrast entre 
aquests dos estats ja sap quina és la 
situació bona. El tractament és ajudar 
a descobrir aquest contrast. Arr iben 
a fer-ho de manera automàtica. 
B . - H a par la t abans d e 
reorganització de la vida... 
L A F . - Sí, que ell reestructuri la 
pròpia vida. El pacient no fa res dins 
ca seva i necessita autoobligar-se a 
seguir unes pautes, a tenir ocupacions 
noves. Si no és capaç de fer-ho per si 
mateix, se l 'ha d'induir a descobrir 
la manera. 
B. - Podem parlar mes sovint de 
« l a » pacient, en femení? 
"Hi ha molta gent que 
viu constantment en 
tensió, i no ho sap" 
L A F . - La depressió i l 'agorafòbia 
són, estadísticament, més freqüents 
en les dones. El meu pacient tipus és 
una dona de 35 a 45 anys, amb 
síndromes consolidades, de fa temps. 
N o és que sigui una edat crítica. Pot 
haver-hi una predisposició genètica, 
o problemes de parella, o de relació 
amb els fills... normalment són 
factors diversos, més d 'un, que 
c o n v e r g e i x e n en un m o m e n t 
determinat: els fills que s'emancipen, 
la vida de parella que s'ha tornat 
rutinària, mancances d'atenció... 
B.- També hi deu haver « e l s » 
pacients, en masculí... 
L A F . - A la consulta n'acudeixen 
m e n y s . H o m e s i dones p o d e n 
presentar la mateixa patologia. E l 
fet que a la nostra consulta hi 
a c u d e i x i n més d o n e s , p o d r i a 
explicar-se per l'estrès o angoixa 
que presenten moltes d'elles en haver 
de complir, per una part, les funcions 
tradicionals de mare i mestressa de 
casa i, per una altra, la de treballadora. 
B. - I abans de la teràpia? Què pot 
aportar la psicologia? 
L A F . - El paper de la psicologia 
en la medicina preventiva és també 
important. Per exemple, una situació 
estressant mantenguda provoca un 
d e s e q u i l i b r i , una a l t e r a c i ó 
bioquímica que afecta els sistemes 
i m m u n o l ò g i c , ca rd i ovascu la r i 
gastrointestinal. D 'a i xò se'n deriva 
una debilitat de la persona que la fa 
més vulnerable a qualsevol malaltia. 
Un equilibri emocional que eviti 
l 'estrès, en realitat ajuda a evitar 
aquesta debi l i tado. Moltes malalties 
com l 'asma, el colon irritable, les 
úlceres d 'estómac, que solen ser 
somatitzacions, és a dir, tensions 
p s í q u i q u e s c o n v e r t i d e s en 
disfuncions orgàniques, es poden 
controlar mitjançant tècniques de 
relaxació i autocontrol. A i x ò molta 
de gent no ho sap, ni ho sospita. 
B. - C o m podríem definir una vida 
mental sana? 
L A F . - Ja ho he apuntat abans: una 
ocupació laboral que satisfaci la 
persona, bones relacions socials, 
temps per a la pròpia satisfacció, 
capacitat per reduir l'estrès... Si una 
persona aconsegueix això, disposa 
d'una teràpia preventiva altament 
eficaç. Els nostres pacients no solen 
presentar aquestes característiques, 
sinó que mostren mancances de tipus 
l abora l , a f e c t i va d ' au toes t ima , 
d'entreteniment, de relació amb les 
persones de l'entorn... 
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Sírip Rodarbó 
De Berlín al cel, passant per Marlene 
M a r l e n e D i e t r i c h v a ser la 
p r i m e r a d o n a e n tot H o l l y w o o d 
q u e e m d o n à u n n o c o m a 
r e spos ta . 
- P e r d o n i , q u e e m p o d r i a d i r 
q u i n a h o r a é s? 
- N o . 
V a ser un n o curt , 
e f í m e r , p e r ò in tens . H o 
v a d i r a m b a q u e l l a b o c a , 
a m b a q u e l l a v e u , s o s -
t e n g u d a p e r a q u e l l e s 
c a m e s , a m b a q u e l l e s 
o r e l l e s , c a b e l l s , u n g l e s , 
p a r p e l l e s , c e l l e s , u l ls . . . 
t o t e n v o l t a t p e r l ' a u -
r è o l a d e m i s t e r i , duresa 
i e r o t i s m e q u e n o m é s 
e l l a s a p i g u é c rear . N a 
M a r l e n e f o u la p r i m e r a 
d o n a d e la h i s tò r i a d e l 
se tè art e n m o s t r a r l e s 
c a m e s . D e s q u e la v a i g 
v e u r e e n a q u e l l a p e l · l í -
cu la , « L ' à n g e l b l a u » , 
e n s e n y a n t a q u e - l l e s 
d u e s p o e s i e s a la p e r -
f e c c i ó , un s o m n i e m 
p e r s e g u í durant a l g u n 
t e m p s : " E s t a v a assegut 
a un so fà d e c o l o r b l au 
al m i g d ' u n car re r d e 
B e r l í n ; e l carrer era m o l t 
a m p l e i j o e s t a v a tot so l . 
P e l m e u costat pas saven 
t r a m v i e s b u i t s f e n t 
r e n o u n o m é s e n e l punt 
e n q u è es c r e u a v e n a m b 
m i . D e c o p e l c e l e n n e -
g r i a i r a j o s d e c o l o r 
v e r m e l l i v e r d m ' e n v o l -
t a v e n . T o t i q u e h o 
in t en tava n o e m p o d i a 
m o u r e . E s t a v a aterr i t : 
e l s t r a m v i e s p a s s a v e n c a d a 
v e g a d a m é s d e pressa i e ls l l a m p s 
c a d a v e g a d a e r e n m é s v i o l e n t s , 
f ins q u e una l luen to r q u e e m 
c e g à e l s v a f e r d e s a p a r è i x e r . T o t 
d ' u n a hi t o r n a v a a v e u r e i d u e s 
c a m e s e n f u n d a d e s e n unes c a l -
c e s n e g r e s i unes sabates d e t a l ó 
b l a n q u e s s ' e r i g i e n al final d e l 
carrer e l e van t - s e per damunt de l s 
ed i f i c i s d e m é s d e d e u p lantes . 
L e s d u e s c a m e s g e g a n t s s 'atra-
c a v e n c a p a m i a m b m o v i m e n t s 
d o l ç o s i ondu la ts , m e n t r e f l òb i e s 
d e neu c o m e n ç a r e n a c a u r e s o -
b r e B e r l í n . A c a d a passa q u e 
d o n a v e n a q u e l l e s d u e s p r e -
c ios i ta ts e m sent ia m é s i m é s 
c on t en t i c ada v e g a d a ten ia m é s 
i m é s c a l o r . T o t i e l s c en t íme t r e s 
d e neu q u e c o m e n ç a v e n a acu -
mu la r - s e als m e u s peus , e m treia 
la r o b a fins q u e d a r tal i c o m m a 
m a r e e m v a v e u r e p e r p r i m e r a 
v e g a d a . L e s c a m e s j a e ren davant 
m e u i j o les s a l u d a v a p egan t 
bo t s i cr i ts d ' a l e g r i a damunt 
aque l l s o f à b l au e n m i g d ' aque l l 
carrer d e B e r l í n " . E r e n les cames 
d e na M a r l e n e q u e v e n i e n a sal-
v a r - m e d ' a q u e l l m a l s o n , a 
a l l i b e r a r - m e d e l d e s i g q u e el 
m e u s u b c o n s c i e n t f ab r i cà quan 
v a i g v e u r e p e r p r i m e r a v e g a d a 
a q u e l l " À n g e l B l a u " en 
la q u e é s c ons i d e rada 
p r i m e r a e s c e n a eròt ica 
d e l c i n e m a . 
E m p e r d o n a r e u , 
e s t imats l e c t o r s , aquest 
pet i t l apsus on í r i c . Esper 
n o h a v e r - v o s avor r i t amb 
e l m e u re la t ; é s c lar que 
n o n e c e s s à r i a m e n t l 'ha 
d ' h a v e r l l e g i t n ingú : és 
fa d i f í c i l e s c r iu r e quan 
p a r e i x q u e n o m é s h o fas 
p e r a tu. P e r ò ara q u e he 
arr ibat fins aqu í no és 
m o m e n t d e f e r -se enrere. 
S i e m p e r m e t e u , cont i -
n u a r é l a h i s t ò r i a que 
h a v i a ence ta t . Desp rés 
d e d i r - m e q u e " N o " , na 
M a r l e n e , a m b a q u e l l 
a c c e n t g e r m à n i c q u e 
gas tà invo lun tà r i ament 
t o t a l a s e v a v i d a , v a 
a f e g i r q u a l q u e c o s a més: 
- N o . A d m i r r a t Sírr ip, 
n o p u c donar r - t e 1 'horra, 
p e r r ò si v o l s , tu e m pots 
dona r r un r r epàs . 
I a q u e l l a nit v a n caure 
l l a m p s d e tots co l o r s i 
t r a m v i e s c o n v e r t i t s en 
fures t ravessa ren fuga-
ç o s e l m e u do rm i t o r i , i 
la l l uen to r d e l es seves 
c a m e s e m c e g à e l record 
pe r a tota m a v ida . A q u e -
l l a nit v a i g t o ca r a m b un dit al 
c e l , un à n g e l b lau f o u qu i m 'h i 
d u g u é . 
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L'art de cultivar bonsai 
El llentiscle com a bonsai 
H i ha m o l t a g e n t q u e té 
prob lemes a m b e l l l en t i s c l e ( l a 
mata l l entr isquera , c o m d i u e n 
per aquesta z o n a , é s a d i r la 
« p i s t a c i a l e n t i s c u s » ) i 
m'agradaria e xp l i c a r un p o c c o m 
es pot cu idar un l l e s t i s c l e d e l 
camp després d e t ransp lantar - l o 
a un coss io l . E l m e u s i s t ema té 
sobre un setanta p e r c e n t d e 
probabil itats d e ten i r è x i t . 
Jo m i r una c o s a q u e p e r a m i 
és mo l t impor tan t i é s e l l l o c o n 
està e l l l en t i sc l e al c a m p . S i e s 
troba dins una r o c a v a l m é s 
deixar- lo , p e r q u è v e n d r i a s ense 
cap arrel i mor i r i a . S i es tà e n un 
lloc amb m o l t a p ro fund i ta t d e 
terra també v a l m é s d e i x a r - l ' h i 
perquè tendra arre ls l l a r g u e s 
l luny d e l t r o n c q u e n o e n s 
se rve ixen i n o e n t e n d r a d e 
petites que n ' e s t i g u i n a p r o p pe r 
poder sobrev iure . Jo s e m p r e c e r c 
un l l oc on e l t e r r eny s i gu i d e 
mares, o sau ló , o o n hi ha p e d r a 
i poca terra. T r o b a r e m t r oncs 
ve l l s , t o r çu ts i a m b p o q u e s 
branques, q u e t enen una arre l a 
qualque forat i q u e p r o p d e la 
base tendra m o l t e s arre ls f i n e s a 
la part on t engu i m é s o m b r a d e 
la poca humitat d e q u a n p l o u o 
de la rosada. 
Si ta l lam l ' a r r e l g r o s sa , la 
planta v e n d r à , g a i r e b é s ense 
cavar, a m b totes aques t e s arre ls 
petites. S i t o t d ' u n a q u e t e n g u e m 
les arrels a f o ra les b a n y a m b é i 
les e m b o l i c a m en una b o s s a d e 
plàstic, no s ' e i x u g a r a n . T a m b é 
podarem la p lanta al m à x i m i la 
defo l iarem to ta lment . E n arr ibar 
a casa e l p l an tam e n un r e c i p i e n t 
i tal larem un p o c l es arre ls si é s 
necessari p e r q u è hi c à p i g a . L a 
primera v e g a d a l ' h e m d e r e g a r 
per i m m e r s i ó i d e s p r é s d e i x a r 
e i x u g a r la terra g a i r e b é d e l to t 
abans d e r e g a r - l o un al tre c o p . 
D e s p r é s j a e l p o d e m r e g a r 
m o d e r a d a m e n t . F e n t - h o a i x í a 
m i e m v a bastant b é . 
A r a e x p l i c a r é un p o c a i x í 
c o m j o v e i g e l l l en t i s c l e . 
P e r a m i és un de l s m i l l o r s 
arbusts i m é s b e l l s q u e t e n i m a 
l ' i l l a , al c a m p o a la m u n t a n y a . 
É s d ' a l l ò m é s r es i s t en t a l a 
sequera , a la p o d a i a l a c a l ç , 
p e r ò e n un c o s s i o l é s m é s d e l i c a t 
q u e al c a m p . É s un arbust a m b 
p o c a arrel i q u e n o l i a g r a d a la 
h u m i t a t . S i e l r e g a m m a s s a 
p o d r e i x les arre ls f à c i l m e n t i 
c o m q u e e n té p o q u e s s e ' n 
ressent . N o l i a g r a d a q u e e l 
t r a n s p l a n t i n m o l t s o v i n t . S i 
c a l c u l a m q u e e l l l e n t i s c l e té 
m e n y s d e sis o set a n y s , basta 
transplantar- lo c ada tres o quatre 
anys . S i c a l c u l a m q u e té m é s d e 
sis o set anys , e l t ransp lan tarem, 
si està sa, c a d a c i n c o set a n y s , 
p e r q u è cada c o p q u e e l s t o q u e s 
l e s arrels l ' a n y següent b r o s t e n 
a m b m e n y s f o r ç a . A m b e l 
l l en t i s c l e po ts tenir , e n qua t r e o 
c i n c anys , un bonsa i b e n b e l l , d e 
q u a l s e v o l est i l . 
C o m s ' o b t é un l l en t i s c l e ? 
P e r a m i , tal c o m he escr i t e n 
aques tes l ín i es és la f o r m a q u e 
e m v a m i l l o r . 
l r . R e g a r un bonsa i n o é s e l 
m a t e i x p e r a tots . 
2n . P e r al l l en t i s c l e és b o 
tenir la terra f r e s ca ( n o b a n y a d a 
e n l ' e s t i u ) . 
3r. A l ' h i v e r n , r e g a r m o l t 
p o c ( t en i r la terra ni f r esca ni 
e i x u t a ) . S i p l o u m o l t c o n v é t en i r 
e l c o s s i o l una m i c a inc l inat . 
4t. A d o b s . A part ir d e mi t jan 
m a r ç , dona r - l i a d o b sò l i d i, c a d a 
q u i n z e d i e s , a d o b l í qu i d d i sso l t 
e n a i g u a d e r e g a r f i n s a l e s 
dar re r i es d e j u n y . D e s p r é s t en i r -
l o d o s m e s o s s e n s e a d o b a r . 
T o r n a r c o m e n ç a r a p r inc ip i s d e 
s e t e m b r e a m b un a d o b sò l i d i 
cada q u i n z e d ies a m b a d o b l í qu id 
fins al m e s d e n o v e m b r e . 
5 è . P o d a r ? E l l l e n t i s c l e 
t o l e ra q u a l s e v o l p o d a , s e m p r e 
e n quart c r e i x en t . 
6 è . M a l a l t i e s ? P o d e n ser la 
c o t x i n i l l a , a v e g a d e s p u g ó 
( a n o m e n a t p o i , v u l g a r m e n t ) , 
f o n g s e n b r a n q u e s v e l l e s , i 
p o d r i d u r a d ' a r r e l s q u e , c o m 
s e m p r e , p r o v é d ' e x c é s d ' a i g u a . 
7 è . T ransp lan ta r? P e r a m i 
e l m i l l o r t e m p s és d e mi t j an 
g e n e r fins al m e s d e març , ment re 
q u e t r eure ' l d e l c a m p e l m i l l o r 
t e m p s é s ent re e l d e s e m b r e i 
mi t jan f eb re r , s e m p r e a m b l luna 
n o v a o c r e i x en t , c o m ent o t es l e s 
o p e r a c i o n s q u e f a c e m e n arbres 
d e fu l la p e r enne . 
M a t e u L l o d r à . 
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66 Qui molt tresca, la salut desengresca.99 (i II) 
(Conclusió de la col·laboració iniciada en el número ante-
rior i que, per motius de paginació, .hagué de ser dividida) 
- T e n c en tès q u e e l s g u a r d i a n s 
d e m u n t a n y a a c a b e n a m b l e s 
c a m e s f e t e s c o r d a . 
- S í , f l e t , sa s e r ena i sa r o s a d a 
n o p e r d o n e n , apos ta v a i g fug i r 
d ' A u b a r c a p e r anar tres a n y s a 
M o r e l l a m b l ' a m o e n J a u m e 
B a l a g u e r , p e r q u è sa m u n t a n y a 
e ra m é s d o l ç a , i c a d a m i g d i a 
p o d i a d ina r c a l e n t a ses cases . 
C o m q u e m e n o t a v a f l a c d e peus , 
un d i a m e d i c a j o m a t e i x : 
M i q u e l , n o v a g i s d e b e r b e s , a 
S e s P a s t o r e s n o h i ha r e c l aus ni 
c i n g l e s . D i t i f e t ; set anys a m b 
e n P e d r o M a l e t mar inan t N a 
M a s , E s C a m p M i c u l í , S e s 
G o s p e s , S e s T r i n x e s , i tota S a 
C a n o v a d e s d e N a T i n o i i N a 
C a p e l l o t , passant ses nits p e r 
ses p l a n e s d e s R a f a l P e a i , N a 
M i q u e l o t a , E s P o u M o r i s c , E s 
B o s c d e s C a l l é s , S a Bassa R o t j a , 
S a C l o v a d e s X o t , S e s L l e n q u e s , 
N a R u m í , E s P l a d e M a r , S e s 
R o t e t e s , E s C a m p e t i d e m é s 
f a m í l i a d e s e m e n t e r s . T a m b é 
h a v i a d e t r e s c a r e s n e f a n d 
Ba r ranc , una serp q u e n o té c a p 
ni c o a i m é s m a l d ' h a v e r q u e 
s ' a g o n i a . 
- V o s acabàreu la tasca f e ine ra 
d e C a ' n T o n i S a l e m i a m b e l s 
cons t ruc to r s M u r t o n s . . . 
- D o s anys a m b e l p r i m e r i set 
a n y s a m b e l s s e g o n s . P e r una 
d ' a q u e l l e s co r t ines d e f u m q u e 
c o b r e i x e n e l des t í d e la v i d a , 
a m b e l s g e r m a n s M u r t ó v a i g 
tancar d e " r e j i l l a " S a V i n y a s s a . 
Q u i n e s e s t o v a l l e s , D é u m e u , per 
t o c a r - m e s e s b a r r e s d e sa 
g a r r i g a ! . 
- A p e sa r d e l s e x c e s s o s , g a u d i u 
d e b o n a salut.. . 
- N o m e ' n q u e i x , p e r ò te d i c 
q u e a s ' a l t r e m ó n n o h o seré 
g u a r d i à , p e r q u è a i x ò d e f e r 
s ' e s p è s p e r d i n s r e c i n g l e s 
r e b e n t a e s c o s ; tant, q u e una 
m o n e a tornar ia g l a b r e darrera 
un r ama t . U n pas tor prest nota 
q u e ets o l i s d e ses c a m e s se 
s e q u e n . Pas sa unes nits f e res tes . 
S i p l o u ha d e parar mor t . A més 
a m é s , un c a so l s té c i n c anys de 
v i d a , i c a d a d o s p e r tres has 
d ' e n s e n y a r es d e reserva . Una 
c o s a és un c a d ' a l o u i s 'a l tre un 
c a d e mun tanya . P o t s assegurar 
q u e a part i r d e s quat re anys tor-
na f e i x u c i m a n d r ó s , entrant-li 
sa v a g u e r i a p e r q u è està rebentat 
i esc la tat . 
- D ' u n r ama t d e 4 0 0 ove l l e s 
c o m e l d e S e s Pas to r es , v ó s les 
c o n e i x í e u to tes? . 
- N i q u e n ' h i hagués hagudes 
m i l . U n pas to r l e s c o n e i x encara 
q u e una so la se m e s c l i a m b un 
ramat e x t e rn . L e s so l conè ixer 
pe r s ' a spec t e i sa c o n f o r m a c i ó 
d ' e s c a p i o r e l l e s . I es n o m , per 
l o m a t e i x . T a m b é e ls picarols 
a j u d e n a d i s t i n g i r - l e s . Ets 
h a b i t a n t s d ' A r t à s ó n m é s 
n o m b r o s o s d e m o l t , p e r ò de 
m o l t , q u e sa m e v a guarda , no és 
v e r ? P e r cas , n o e l s c one i x e s a 
tots pe r sa f e s o m i a ? . 
- A p l a n a n t respos ta , l ' a m o en 
M i q u e l . 
ESPASE S.L. 
ASESORES DE EMPRESAS 
Asesoría Fiscal, Laboral, Contable 
Tramitación de Escrituras. 
C / S a n t a M a r g a l i d a , 70 
0 7 5 7 0 - A r t à 
tel. 83 56 56 
F a x 83 56 26 
A v d a . J a u m e I I I , 24 - 2 a A . 
P a l m a 
T e l 71 75 96 
F a x 83 56 26 
C o m e r c i a l 
E N A R T A : 
carrer de Ciutat, 26 - Tel. 56 21 48 
E N M A N A C O R : 
Polígono industrial 
C/. Menestrals. 11 - Tel. 55 5811 
ARTA - (Mallorca) 
ttancY-femuson. Tractores 
CÓNDOR Motocuntores y Motobombas 
BATLLE Empacadoras • Rotoempacadoras 
y Sistemas de riego 
ZAZURCA Equipos preparación 
Tierra y Siembra 
ACUDO Cubas de vado 
MONOWL Y O r a * Motoslerras 
G M M M Purvertzadores 
CASMRDO Barras de Corte 
JUSCAflESA Remolques 
BLANC Peladoras de «menores 
BRUN Abonadoras 
£) cóndor 
B Al ULE 
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Quedar bé, poc costa 
El pressupost municipal de l'any 
1925 pujava un muntant de 
89.537'20 pessetes, unes 245'307 
peseetes diàries. L'Ajuntament 
anava de rodolons perquè el manat 
de brins era insuficient per teixir la 
1.-Sebastià Gili Llinàs 
(*5-l 1-1903 / +10-04-1974). 
llatra pressupostària. 
Vet ací que per a més via crucis 
econòmica, Espanya estava en gue-
rra amb el Marroc i els diners volaven 
baixos i esmorteïts. Aleshores 12 
soldats artanencs pertanyien al Ba-
talló Expedicionari de Maó número 
63, destinat al nord d'Àfrica. El de-
sastre d'Annual, vilatge del Rif (on 
el general Silvestre establí una 
posició espanyola, que va ser derro-
tada per Abdul el Krim), tengué 
fortes repercussions militars i 
polítiques. 
Les tropes de "La Patria" passaven 
2.-Jaume Palou Llabrés 
(*4-03-1903 / +5-01-1966) 
fam i fred. També així, que el batle 
de Maó adreçà una carta a tots els 
municipis del pals en la qual recabava 
la donació d'un impermeable per 
cada fill del municipi corresponent. 
Veiem-la extractada: 
-"Ecm. Senyor: L'Ajuntament que 
presídese, amb la valuosa cooperació 
del "Casino La Unión", té la 
deferència de solicitar-li ajuda ma-
terial i moral per dur a terme una 
obra humanística en favor del Bata-
lló Expedicionari de Maó número 
63, el qual es troba a Àfrica lluitant 
per l'honra de la nostra Pàtria. 
Al dit Batalló formen part els 
mossos sortejats per aquest 
Ajuntament, el nom i llinatges, dels 
quals consten a l'adjunta relació. 
Per a ells li prec suport. Que tenguin 
la prova d'aquests joves esforçats i 
valents que en el seu poble se'ls 
recorda. 
Hem arribat a l'època que les tropes 
d' allà 1' Estret, lluiten amb la morasca 
alhora que amb les inclemències del 
cel. Contínues pluges i per tant la 
pertinaç humitat emmalalteixen els 
nostres soldats i dels mar-los la salut. 
Si un mínim esforç de la nostra ban-
da aconsegueix arrabassar les 
malalties, tenim el dret de fer-ho. 
Tots els Ajuntaments de Mallorca 
s'han compromès a cooperar. De fa 
temps pemsam en l'adquisició d'uns 
impermeables que arracerassin els 
soldats; però els preus cotitzats eren 
tan alts que desistírem de comprar-
los. 
Avui les circumstàncies han 
canviat: una casa de Barcelona ens 
ofereix un stok de molt bona qualitat 
i a preus assequibles. A ixò no 
obstant, abans de fer remesa, hem 
3.-Miquel Alzamora Canet 
(*20-08-1903 / +26-01-1980) 
P S / c 
— • . \¥ ii—i 
PSICOLOGIA I PSIQUIATRIA 
D r . L l u í s T o r r e n t B a d i a , P s i qu ia t r e 
L a u r a A l c ó n F l a q u e r , P s i c ò l o g a C l í n i c a 
E u l à l i a G e l a b e r t B a u ç à , P s i c ò l o g a In fant i l 
H o r a r i d e v i s i ta : d i l luns , d imar t s i d i j ous h o r a b a i x a 
A v g d a . F e r r o ca r r i l , 2 , l r ( s o b r e B a r A l m u d a i n a ) 
T e l è f o n 8 3 5 2 2 1 
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4.-Francesc Nicolau Ferrer 
(•4-04-1903 / +7-05-1961) 
volgut convidar la representació de 
tots els pobles que tenguin soldats al 
Batalló. 
Els impermeables ofertáis són de 
te la de g o m a mo l t res istent i 
gruixuda. E l preu, inc losos les 
despeses de duanes, transports, etc. 
és de 18 pessetes unitat. En comptes 
d'aconseguir una major promptitud 
perquè els impermeables arribin a 
cadascuns dels soldats, un delegat 
de M a ó anirà personalment a entre-
gar-los-hi". 
La peça d'abrigament arribà a 
mans dels destinataris i d'entre ells, 
c om més amunt diem, figuraven els 
dotze paisans nostres. Ve iem-ne els 
noms i llinatges: Bartomeu Carrió 
Pallicer, Cama, carrer de Sa Teulera, 
espòs d e Joana Pa l les . Andreu 
Ferriol Femenias, Ferriol, del carrer 
Rafe l Blanes. M o r í fadrí. Francesc 
Nico lau Ferrer, Garro va, pare d'en 
Joan Garrova, marit de N 'Isabel Papa 
des carrer d ' en Pep Not . Jaume 
Pascual Sureda, Leu, cunyat de N a 
Joana A ina Vio l ina del Pou Nou. 
Sebast ià G i l i L l inàs , pare d ' en 
5.-Andreu Ferriol Femenies 
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7.-Toni Fernández Vives 
(*2-12-1903 / +?) 
Miquel de Son Ametler, Pep Not. 
Jaume Palou Llabrés, Palou, de 
madona Bàrbara Galania del carrer 
des Lledoner. Miquel Alzamora 
Canet, Maieta, espòs de Na Joana 
Aina Leva i pare de Na Maria i Joana 
Aina, Leves, del carrer de Ses Parres. 
Antoni Fernández Vives, Sineu, del 
carrer de Margalida Esplugues. Era 
germàd'en Miquel Sineu de madona 
Estemera del carrer des Mestral. 
Francesc Servera Santandreu, de 
Ca'n Gavella (Son Primer), oncle 
d'en Bernat de Son Primer. Antoni 
Ginard Nadal, germà d'en Vicenç 
Figuereta. Antoni Ferrer Pastor, de 
Ses Eretes de Cas Cabo, casat a 
Capdepera amb la gabellina 
Margalida Mas Ferrer. I Jaume 
Nebot Lago , Xinet, pare dels 
populars i desllorigats Xinets. 
En demostrança d'agraïment, en 
Jaume Nebot, Xinet, envià una carta 
d'agraïment la qual tot seguit servim 
als lectors de Be l l pu i g . La 
cal·ligrafia, prou clara, és de puny i 
lletra de l'autor. La reproduïm tal i 
com l'escriví. 
La missiva va ser publicada al 
periòdic local «Llevant», i al seu 
dors hi figurava un solt que diu: -
"Carta Oberta: El Senyor Batle mos 
suplica la inserció de la següent car-
ta d'agraïment rebuda del Marroc". 
Pel seu contengut patriòtic, Don 
Andreu Ferrer, Sagristà i Don 
Llorenç Garcías, Pujamunt, no 
dubten en obrir-li el balcó de la llum 
pública. 
L'amo En Jaume Nebot Lago, 
nasqué al carrer de Palma (Major) el 
29 d'agost de 1903. Casà amb Isabel 
Rosselló Mascaró de Sa Calobra el 
dia 18 de maig de 1929. Curiosament 
un dels dos testimonis d'esponsasilis 
va ser en Toni Fernández Vives, 
company de fatigues a la guerra 
d'Africa. Estant a Bellpuig feia 
escola nocturna. 
M.B. Alacazarquivir és una ciutat 
del Marroc, provincia de Tánger. 
Durant el protectorat espanyol fou 
U i Tomeu Carrió Pallicci 
(* 12-11-1903/ +5-03-1984) 
capital comarcal de la zona nord 
marroquina. Actualment té 51.000 
habitants. (D 'enc ic lopèdies , 
nosaltres no pixam tan rument, no 
fotem faves). 
De les dotze fotos previstes només 
n'hem pogut trobar deu. Manquen 
la d'en Toni Figuereta i la d'en 
Francesc de Ca'n Gavella. 
T r ò p o l R e c a n y 
8.-Jaume Pascual Sureda (*25-05-1903 
/+27-05-1985) 
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HISTORIA 
DE "XX". 
Ja heu v is i ta t l ' e x p o s i c i ó q u e h i ha a 
l ' e sg l és i a pa r r oqu i a l ? A m b o c a s i ó de 
M a l l o r c a M i s s i o n e r a , s 'han reun i t un 
con junt d e t e s t imon i s q u e v o l e n ser un test 
s o b r e e l n o s t r e g r a u d e c o n s c i è n c i a 
m i ss i one ra . I una c o n v i d a d a a obr i r -nos al 
tercer m ó n . D e i x a r - n o s ajudar i e spav i l . l a r 
pe l s a ires nous d e l T e r c e r M ó n . 
UN MATEIX MÓN, I PER TANT... TANTS DE MÓNS 
XX ÉS UN HOME INFORMAT... RES DEL QUE PASSA LI 
ÉS INDIFERENT. 
ESPORTS, POLÍTICA, FRIVOLITATS... 
MUDA! TU POTS! 
6 
DE LES INFORMACIONS SOBRE PROBLEMES , 
SOBRE POBRESA, SOBRE 3ER MÓN, JA N'ESTÀ FART! 
I FINS ES DEIXA TEMPTAR PER UNA INTERPRETA-
CIÓ BEN COMÚ: "...QUE FACIN FEINA, QUE N'HI HA" 




"NO HI HA DRET", PENSA. XX NO POT TOLERAR EL 
SOFRIMENT, I ES REBEL·LA. "PERÒ JO NO HI PUC AIXÒ, SÍ. EL SEU ESTIL DE VIDA ES SIMPLIFICA. 
FER RES-. JO NO SOM NINGÚ IMPORTANT, PER ARA QUAN GASTA, NO POT DEIXAR DE PENSAR FN 
AJUDAR-LOS". ELS QUI NO TENEN EL NECESSARI PER VIURE. 
L  1 • 
I KS POSA A COL·LABORAR. SEMPRE QUK.SK 
PRESENTA 1,'OCASIÓ El.l, AJUDA. 
• V , 
JESÚS HA VINGUT PER TOTS. I L'ESGLÉSIA ÉS EL 
SIGNE DE LA UNITAT DE TOTS ELS HOMES... 
POC A POC LA COSA HA CANVIAT. ARA JA NO ÉS XX 
QUE AJUDA ELS ALTRES. SÓN ELS ALTRES QUE LI 
HAN AJUDAT A ELL. 
11 
I UNS I TOT ORGANITZA L'AJUDA DELS ALTRES. 
(I TAMBÉ LO MÉS FÀCIL...!) 
UN DONATIU ÉS LO MÉS PRÀCTIC. 
>t, ELS POBRES SÓN EL MEDI PRIVILEGIAT PERQUÈ 
l'OGUEM DESCOBRIR ON DÉU ES DONA A 
CONÈIXER. 
ARA JA NO HI HA "NOSALTRES" I 
A DIR NOMÉS "NOSALTRES". 
-ELLS". HA APRÈS 13 
12 
C O N F I R M A C I Ó 
A v u i d i s sab t e a l e s 9 d e l v e s p r e h i 
haurà un g r u p d e j o v e s q u e r eb ran la 
C o n f i r m a c i ó . M n . R a f e l U m b e r t , e n 
n o m d e l B i s b e e l s dona rà aques t s i g n e 
q u e é s , d e part d e D é u , c o n f i r m a c i ó d e 
la g r à c i a d e l B a p t i s m e . L a p r e s è n c i a d e 
tots e l s q u i p o g u e m , p o t ser una m a n e r a 
d e r e c o l z a r e l s q u i r e b e n aques t n o u 
S a g r a m e n t . I una m a n e r a d e r e n o v a r l a 
g r à c i a d e l a nostra p r ò p i a C o n f i r m a c i ó . 






W i l l i a m S h a k e s p e a r e . V i c e n s 
V i v e s i T V 3 d e C a t a l u n y a . 
B a r c e l o n a , 1 9 9 2 . C o l . O b r a 
d r a m à t i c a c o m p l e t a d e W i l l i a m 
S h a k e s p e a r e , 3 7 . 
A q u e s t é s e l da r r e r v o l u m d e 
l " ' O b r a C o m p l e t a " d e W i l l i a m 
S h a k e s p e a r e , c o l · l e c c i ó in i c iada 
a m b la p u b l i c a c i ó d e R o m e o i 
J u l i e t a , c on t inuada p e l H a m l e t , 
E l R e i L e a r , . . . fins a c o m p l e t a r 
e l s t r en ta - se t v o l u m s q u e la 
c o n s t i t u e i x e n . 
F i n s ara l ' o b r a c o m p l e t a d e 
S h a k e s p e a r e n o h a v i a estat m a i 
t radu ïda a c a p m é s l l e n g u a pe r 
un so l autor i, a m é s , e n v e r s . 
A q u e s t a e d i c i ó ca ta l ana ha estat 
du i ta a t e r m e p e l c r í t i c , e s c r i p t o r 
i p r o f e s s o r S a l v a d o r O l i v a . A 
m é s d e f e r -ne la t r aducc i ó , O l i v a 
a c a d a o b r a h a p r esen ta t un 
p r ò l e g i unes no t es q u e , sens 
d u b t e , e s c o n v e r t e i x e n e n 
consu l t a o b l i g a d a pe r c o n è i x e r 
m i l l o r e l teatre shakesper ià . 
L a Galeria de les 
estàtues 
Jesús M o n e a d a . L a M a g r a n a . 
B a r c e l o n a , 1992 . C o l . L e s a l es 
e s t e s e s , 4 9 . 
D e s p r é s de l g ran è x i t q u e v a 
t e n i r M o n e a d a a m b l a s e v a 
pri m e r a n o v e l . la C a m í d e s i r g a , 
ha a p a r e g u t aques t f e b r e r la 
s e g o n a , L a g a l e r i a d e l e s 
e s t à t u e s , d e la qua l j a s e ' n d u e n 
d u e s e d i c i o n s , i n d i c a c i ó q u e era 
una n o v e l · l a m o l t esperada . 
N o v e l · l a s i t u a d a e n d o s 
m o m e n t s c r o n o l ò g i c s i d o s 
m a r c s g e o g r à f i c s d i f e r en ts : e l 
p resent , tardor d e 1957 q u a n 
esc l a ta la gue r ra d ' I f n i i situat a 
la c iuta t d e T o r r e l l o b a ( s i m b o -
l i t za la c iutat d e S a r a g o s s a ) ; i e l 
passat , centrat v in t anys en r e r e , 
e n la t r a g è d i a d e la G u e r r a C i v i l 
i s ituat a M e q u i n e n ç a ( p o b l e 
d ' o n és nad iu M o n e a d a ) . 
E n s c o n t a la h is tòr ia d ' u n a 
f a m í l i a m a r c a d a pe r una t r àg i ca 
c o i n c i d è n c i a : e l fet q u e e l pa re i 
f i l l m o r i n d ' u n a m a n e r a 
s emb l an t , tots dos t r a ï do rament 
i a g a n i v e t a d e s , sense c a p culpa 
i a m a n s d ' a l g ú q u e e ls c one i x 
d e p r o p ; ara b é , aquests dos fets 
separats per un in te rva l de vint 
anys . 
A m é s d e l e s d u e s n o v e l · l e s de 
M o n e a d a , c a l d e s t a c a r de l 
m a t e i x autor les narracions breus 
H i s t ò r i e s d e l a m à e s q u e r r a i 
E l C a f è d e l a G r a n o t a . 
G . S . G . 
Contestador automàtic 
H e m rebut a m b m o l t a ins i s t ènc ia una s u g g e r è n c i a que 
s e m b l a m o l t s u g g e s t i v a i necessàr ia . L a t r a n s c r i v i m tal i c o m 
l ' h e m rebuda . 
" D e m a n a m q u e durant e l s m e s o s es t iuencs un autocar 
c o b r e s q u i e l t ra jecte A r t à - C o l ò n i a d e Sant P e r e p e r transportar 
l e s p e r s o n e s q u e n o d i s p o s e n d e mi t j ans d e l o c o m o c i ó , perquè 
p u g u i n anar i v e n i r d e p r e n d r e e l s b a n y s , c o m s ' es tà fent des de 
f a j a un pa r e l l d ' a n y s a C a n y a m e l . S a b e m q u e ac tua lmen t la l ínia 
està c o b e r t a pe r A U M A S A , a causa d e l s e r v e i e s co l a r , pe rò 
d e m a n a m q u e aques t s e r v e i q u e d i tot l ' a n y c o m a l ín ia regular 
en t r e l e s dues p o b l a c i o n s , tan necess i t ades d e c o m u n i c a c i ó . 
A l m a n c o e n g u a n y ser ia b o i necessar i q u e c ob r í s l e s necessitats 
d e l s es t iue jants i d e pas d e tots e l s usuar is . E s p e r a m q u e es v e g i 
atesa aques ta necess i tat q u e nosa l t res d e m a n a m " . 
E s p e r a m m é s s u g g e r è n c i e s . 
VIDRIO ALUMINIO S A N E A M I E N T O 
V I A L 
Carretera Santa Margarita, 57 Tel. 83 66 35 
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M 
A . G e n o v a r d 
Centre Cultural i 
Ajuntament 
aclareixen postures 
D e s p r é s q u e l a j u n t a 
d i rect iva d e l C e n t r e Cu l tu ra l 
donàs a l ' A j u n t a m e n t vu i t d i e s 
per retirar la b i b l i o t e c a d e l e s 
dependènc ies d e l ' en t i ta t c o l o -
niera, e l ba t l e d ' A r t à e s c r i g u é 
una carta al p res ident d e l C e n t r e 
( p u b l i c a d a j a e n e l d a r r e r 
B e l l p u i g ) en la qua l en t re a l t res 
coses a f i rmava q u e la m e s u r a d e 
l levar la b i b l i o t e ca d e l ' e s m e n t a t 
Centre, la d u i e n a c on t r a co r . 
P e r l a s e v a b a n d a , l a 
d irect iva d e l C e n t r e Cu l tura l ha 
d i r i g i t t a m b é a l B a t l e u n a 
miss iva ( l a t robareu e n aques t 
mate ix n ú m e r o ) e n q u è se l i 
comunica q u e e l C e n t r e Cu l tu ra l 
"ha estat s e m p r e f a v o r a b l e a la 
permanènc ia d e la b i b l i o t e c a e n 
els loca ls d e l C e n t r e C u l t u r a l " . 
D i l l uns a v e s p r e s ' h a v i e n 
fets tots e l s prepara t ius pe r al 
trasllat d e l a b i b l i o t e c a p e r ò 
a q u e s t e n c a r a n o s ' h a v i a 
realitzat. 
La patrullera 
Durant l e s da r r e r es s e tma -
nes s 'ha p o g u t v e u r e m o l t s o v i n t 
per la bad ia la l l a n x a pa t ru l l e ra 
d e " l ' A d j u d a n t i a d e M a r i n a " d e l 
P o r t d ' A l c ú d i a a t u r a n t l e s 
e m b a r c a c i o n s d e la C o l ò n i a . 
L ' o b j e c t i u pr inc ipa l d ' a q u e s t e s 
espesses v i s i t es és c o m p r o v a r si 
l es barques j a han posat la n o v a 
mat r í cu la passant d e la l l i s ta 
quinta , q u e era la q u e t en i en l e s 
e m b a r c a c i o n s d e " r e c r e o " , a l a 
setena, q u e és la que han d e dur 
a c t u a l m e n t . A l g u n s e s 
q u e i x a v e n q u e j u s t a - m e n t la 
patrul lera e l s hav i a aturat e n e l 
m o m e n t m i l l o r d e p e s c a r 
ca l amars i e l s hav i a desbaratat 
la pescada . 
P o c a p o c p e r ò e l s p r o -
pietar is d e les e m b a r c a c i o n s v a n 
substituint les ant igues mat r í -
c u l e s p e r l e s a c tua l s i a i x í 
s ' a cabarabn e ls p r o b l e m e s . 
Arreglada Fentrada 
de la carretera a la 
Colònia 
D u r a n t aquests d i e s s ' ha 
posa t e l " b o r d i l l o " o v o r e t a q u e 
tanca l es pasteres q u e separen 
e l s d i f e r e n t s a c c e s s o s a l a 
c o n f l u è n c i a d e la carretera d e la 
C o l ò n i a a m b la d ' A r t à al P o r t 
d ' A l c ú d i a , c o n e g u d a c o m a 
c r euer de l s abeuradors . 
L e s d i f e ren ts s epa rac i ons 
p e r anar d i r e c c i ó Po r t d ' A l c ú d i a 
o A r t à f ac i l i t en m o l t í s s i m la 
m a n i o b r a , t a m b é e l carr i l o n es 
s i tuen e l s v e h i c l e s q u e p r o c e -
dents d e l por t d ' A l c ú d i a han d e 
v o l t a r c a p a la C o l ò n i a , enca ra 
q u e aquesta m a n i o b r a s 'ha d e 
f e r una m i c a a con t rapè l a causa 
d e l d e s n i v e l l i d e l ' en t rada q u e 
f o r m a e l parterre . 
S'està reparant el 
mur d'Es Caló 
E l mur q u e tanca e l po r t 
d ' E s C a l ó i q u e fa un pa r e l l 
d ' a n y s s ' e n d u g u é un t e m p o r a l 
torna a ser reconstru ï t durant 
a q u e s t s d i e s . L ' a n y p a s s a t , 
d e s p r é s d e l ' e s t i u , s ' i n t e n t à 
ar reg la r p e r ò e l m a l t e m p s h o 
i m p e d í . E n g u a n y les ob res s 'han 
c o m e n ç a t , a m b m o l t a m é s 
l ò g i c a , abans d e l ' e s t iu , q u e és 




E l j o v e Joan S a n s ó Fus te r 
a c a b a d e t r e u r e e l c a r n e t 
d ' i n s t a l · l a d o r e l e c t r i c i s t a . D e 
m o m e n t t rebal larà a m b e l v e t e r à 
Gabr i e l Jordà, a ix í es con jugaran 
l es n o v e s t è cn iques a m b l ' e x p e -
r iènc ia . Joan Sansó s 'ha establert 
a la C o l ò n i a i r e s i d e i x al n ú m e r o 
12 d e l carrer d e Sant M a t e u . 
' N. 
U l t i m a h o r a 
La biblioteca, traslladada. 
El dimecres dia 20 va acabar el 
trasllat de la biblioteca a l'edifici 
municipal de Sa Bassa d'En Fasol. 
També va ser retirat el polèmic 
rètol de la façana del Centre Cultu-
Vet . 




Venda de Plantes**^ 
Joan L la bata Morejí 
Plaça Conqueridor, 8 07570 Artà 
Tel. 83 52 44 (Mallorca) 
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Butlletí del PSOE 
L ' A g r u p a c i ó L o c a l d e l P S O E 
ha ed i t a t i d i s t r ibu ï t a tots e l s 
d o m i c i l i s d e l p o b l e un n o u 
e x e m p l a r d e l s e u B u t l l e t í 
I n f o r m a t i u , e n ca ta là i cas te l l à , 
e n q u è d o n e n c o m p t e d e la s e v a 
a c t i v i t a t m u n i c i p a l i d e l s 
p r i n c i p a l s t e m e s q u e l ' A j u n -





E l P u n t d ' I n f o r m a c i ó 
J u v e n i l d ' A r t à us c o m u n i c a 
q u e j a t r ame t e l C a r n e t J o v e . 
L a ca rac t e r í s t i ca p r inc ipa l 
d ' a q u e s t c a r n e t é s q u e e t 
p e r m e t unes d e s c o m p t e s a 
d i f e r e n t s e s t a b l i m e n t s , tant 
o f i c i a l s ( c o m p o d e n é s s e r 
A j u n t a m e n t s . . . ) c o m a l s 
d i f e r en t s c o m e r ç o s q u e es tan 
adher i t s a la c a m p a n y a ( s e ' t 
d o n a r à un l l i b re t o n h i c o n s t e n 
aques ts c o m e r ç o s i t a m b é e l 
d e s c o m p t e q u e f a n ) . 
L a durada d e l c a rne t és d e 
d o s a n y s i p o t s u t i l i t z a r - l o a 
l e s d i f e r e n t s C o m u n i t a t s 
A u t ò n o m e s d e l ' E s t a t c o m 
t a m b é a d i f e r e n t s p a ï s o s 
e u r o p e u s . 
P o t a d q u i r i r - l o q u a l s e v o l 
j o v e q u e t e n g u i en t r e e l s 15 i 
e l s 2 6 a n y s , i p e r s o l . l i c i t a r - l o 
has d e p resentar : 
- F o t o c ò p i a d e l D N I 
- D u e s f o t o g r a f i e s carne t . 
- 8 0 0 pts . 
A m é s e t p o d e m o f e r i r 
i n f o r m a c i ó r e l a t i v a a v i a t g e s , 
c u r s o s a l ' e s t r a n g e r , 
a c a m p a d e s , c a m p s d e t r eba l l , 
c a m p s d ' a p r e n e n t a t g e . . . 
V i n e a i n f o r m a r - t e . 
R e c o r d a : 
P u n t d ' I n f o r m a c i ó 
J u v e n i l 
N a Ba t l e s sa ( l r p i s ) 
H o r a r i : 16 a 2 0 h o r e s . 
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Col·legi Sant Bonaventura. 6è curs d'E.G.B. 
D'esquerra a dreta, drets darrere: Sebastià Hered ia Estela, M i q u e l Jaume M o r a , M a r g a l i d a Ro i g 
Femenías, M a r g a l i d a Fe r r a gu t Canet , G l o r i a Cor ra l e s Pascual , M a r g a l i d a C l ade r a González , A n a 
Belén Garc ía -Sotoca Pascual , M s del C a r m e n Peraita Romero , Joan Francesc Mur i l l o Ribot , Rafae l 
Àngel H e r r e r a Rosa , Josefa B a r e a Garc ía , Y o l a n d a Jiménez Gi l , Joan Antoni B a r b ó n Gr i l lo . Filera 
d'enmig, acotats: Josep Anton i A m o r ó s Sánchez, L lucià Mest re A lcover , A lexandre Juan K l a u s m a n , 
Marga l ida Canet Gi l , I rene Gi l i Pérez, M a Ange les Fuentes Ribot , Ca ro l ina Cor ra l i za C a n o , A n a Belén 
Rubio Garc ía , Antonio López Fer re ra , Anse lmo Pérez M a n s o , Antoni Hered ia Estela, Césa r A m a d o r 
Cano Vaque r . Asseguts, davant: Antoni Art igues Vives, M a r c D a m i à Ll iteras Bauza , Esther Art igues 
Pérez, Francesca Fuster Servera , Sandra del P i la r L l o d r à C a r r i ó , Agnès Tor res Bonet, Joana M a r i a 
Terrassa Rosselló, M a Antònia G a y à Vives, M a n u e l A m o r ó s M a t a m o r o s , Ba r tomeu Tor res G i n a r d , 
Joan M o y a Caba l l e ro . 
Col·legi Sant Bonaventura. 3r curs d'E.G.B. 
D'esquerra a dreta, drets darrere: Antoni C a r r i ó Piris , Antoni Mel i s Tous , Gui l lem Fer ragut Bauza , L luís 
Jiménez Ramírez , Cata l ina T o m à s Danús Nicolau, Alícia Cantó Camp ins , Patricia Va l le Ma r co s , Joan 
Nicolau Servera, B à r b a r a G i n a r d Pastor, M a r t a G i n a r d Cantó i la tutora M a r í a Corra les Fernández. 
Acotats, davant: Isabel M o y a Caba l l e ro , M ! Antònia Genova rd Bonnín, A lberto López A l ba r ca , Sa ra 
Ucendo Lames , T á m a r a N a d a l López , M ique l Ánge l Corra l iza C a n o , Andrés A lca raz Mesa , Francisco 
Javier Viejo H ida lgo , Dav id Cantó Gi l . 
34*34 esports 23 maig 1992 
Torneig de futbol-sala 
Continua el torneig de futbol-
sala seleccionant els participants de 
cara a la classificació final. Els 
favorits no ensopeguen ni, fins i tot, 
jugant amb un home menys, com li 
va passar al Sanimetal dia 9 contra 
el B a r C a n D u r a n (7-6). Amb el 
J u m a ja tenen assegurat el passi ala 
fase final. Continua a cada grup una 
sèrie d'equips en què tots tenen 
possibilitats d'entrar-hi. 
Vegeu la classificació fins al 
partit jugat el dimarts dia 19. 
Ca l enda r i 
El calendari previst per a les dues 
setmanes següents és el següent: 
J O R N A D A 9*. 
Di l luns, 25 
19:30 A C. Cultural - Gamundí 
20:45 B Can Duran - Institut 
22:00 A Ponent - Truc 
Dimar t s , 26 
21:45 A Dragones - Nelson A 
Dijous, 27 
19:30 B Sa Nostra - El Dorado 
20:45 A Juma - Marítim 
22:00 A Bar Cruce - Sanimetal 
Divendres , 28 
21:45 B Bar Texas - Bolero 
Dissabte, 29 
17:00 A Sa Verga - Almudaina 
18:15 B Piz Paz - Nelson B 
Descansen: 
A Jovent 
B Serv. i Mant. 
J O R N A D A 10*. 
Di l luns, 1 
19:30 B Can Duran - Piz Paz 
20:45 A Jovent - Sa Verga 
22:00 B Nelson B - Bolero 
Dimarts , 2 
21:45 B Dorado - Institut 
Dijous, 4 
19:30 A C. Cultural - Dragones 
20:45 B Serv. i Man. - Sa Nostra 
22:00 A Juma - Gamundí 
Divendres , 5 
21:45 A Truc - Almudaina 
Dissabte, 6 
17:00 B Bar Cruce - Bar Texas 



























































































GRUP - B " 
E Q U I P S P U N T S 
9 A L M U D A I N A ***** 9 - 5 3 - 8 3 - 7 2 - 4 3 - 5 5 - 9 6 - 5 0 - 1 B A R C R U C E 1 2 
2 C . C U L T U R A L 4 - 7 ***** 1 1 - 0 1 7 - 1 7 - 1 1 3 - 3 1 2 - 2 1 4 - 5 4 - 9 B A R T E X A S 2 
1 0 D R A G O N S 4 - 4 ***** 9 - 3 4 - 6 2 - 7 6 - 4 3 - 8 B O L E R O 8 
6 G A M U N D Í 6 - 9 3 - 9 ***** 3 - 6 7 - 1 7 - 6 3 - 4 C A N D U R A N 8 
2 J O V E N T 4 - 5 5 - 1 1 - 9 1 - 5 ***** 1 1 - 2 1 4 - 1 1 - 1 2 D O R A D O 4 
1 4 J U M A 1 0 - 1 1 1 - 2 1 3 - 1 ***** 4 - 5 5 - 1 4 - 4 2 - 4 I N S T I T U T 7 
7 M A R Í T I M 3 - 2 3 - 1 4 - 4 0 - 1 ***** 1 2 - 3 4 - 9 3 - 1 3 N E L S O N B 1 0 
1 0 N E L S O N 1 4 - 2 8 - 2 3 - 1 0 ***** 1 - 2 1 - 1 2 P I Z P A Z 6 
8 P O N E N T 1 - 4 3 - 2 5 - 1 7 - 5 1 - 8 7 - 4 2 - 1 2 ***** 3 - 1 2 2 - 1 1 S A N I M E T A L 1 4 
4 T R U C 0 - 7 3 - 9 0 - 3 4 - 3 4 - 9 ***** S A N O S T R A 5 
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Pista de footing 
Personal expert i amb 
instrumental adequat va procedir, 
dies passats, a mesurar la longitud 
exacta de la pista de footing. Fent 
anar la mesura per més o menys el 
centre de la pista, el resultat que el 
tècnic cantà en tornar a ser al punt de 
partida va ser 376' 16 metres. Usant 
xifres rodones, 375. 
Piscines 
Aquest dies s'ha procedit a la netej a 
de les piscines per deixar-les a punt 
de ser utilitzades. La calorada 
d'aquesta meitat de maig així ho ha 
aconsellat. No hi ha data, encara, 
marcada per l'entrada en servei ja 
que primer s'had'equilibrar l'aigua. 
Tennis 
Han començat les activitats a ple rendiment d'aquest esport. Si en el número passat anunciàrem les de l'escola, 
avui, a més d'oferir una foto dels alumnes més joves amb l'instructor, ja han començat les del torneig d'individuals 
sèniors que acabarà per Sant Salvador. En el proper número podrem donar ja molts de resultats. 
F o t o 2 0 0 1 
Ciclisme 
El C l u b C i c l i s t a A r t à aques ts 
dies passats c e l e b r à e l t r e t z è 
an ive rsar i a m b d o s e s d e v e -
niments. L a p r e s e n t a c i ó o f i c i a l 
de l ' e qu ip i la p r i m e r a cursa d e 
la t emporada c o m a c l u b . 
E l d ia 10 d e M a i g e l c l u b v a 
fer la p resen tac i ó o f i c i a l a l a 
cafeteria A l m u d a i n a . H i p r e n -
gueren part e l b a t l e M i q u e l 
Pastor T o u s , e n r e p r e s e n t a c i ó 
de l 'A juntament d ' A r t à , i la junta 
direct iva e n c a p ç a l a d a p e l seu 
p r e s i d e n t S e r a f í R o s s e l l ó 
Sancho e l s qua l s f e r en e n t r e g a 
de les camise t e s a tots e l s s o c i s 
que j a son m é s d e s e i xan ta . 
L ' ac te v a c o n c l o u r e a m b la f o t o 
of ic ial i a c o n t i n u a c i ó a m b una 
diada c ic l i s ta q u e cons i s t í e n 
l 'anada a be r enar al c r eue r d e 
Petra. 
E l d ia 16 d e M a i g es v a 
celebrar la p r ime ra cursa c i c l i s ta 
organi tzada p e l c l u b i e s v a 
d i s p u t a r e l X X I I I T r o f e u 
Gu i l l em Bu josa . A la cursa hi 
h a v i a m o l t a e x p e c t a c i ó i 
constava d e quat re v o l t e s a un 
circuit que anava d ' A r t à al c reuer 
de C a n y a m e l , a C a p d e p e r a i 
tornada a A r t à . D e l e s dues 
categor ies q u e par t i c iparen , e n 
M ique l A l z a m o r a entrà e l p r ime r 
a m b u n t e m p s d e l h 4 1 ' 0 0 " e n l a 
c a t e g o r i a d e Juven i l s . A l ' a l t ra 
c a t e g o r i a , S o c i a l s , entrà p r i m e r 
e n T o m e u V i v e s d e M a n a c o r 
a m b un t e m p s d e l h 4 6 ' 1 4 " . 
C a l des tacar l es ac tuac ions 
d e l s c o r r e d o r s l o ca l s , M a n u e l 
B o n n í n i Be rna t Fe r ragut , q u e 
durant l e s tres p r i m e r e s v o l t e s 
anaren destacats d e l p i l o t a m b 
un t e m p s d ' u n minut p e r ò q u e 
e n l a d a r r e r a v o l t a f o r e n 
absorb i t s . 
L a c l a s s i f i c a c i ó d e l ' e t a p a 
r e spec t a als ar tanencs q u e d à d e 
la s e g ü e n t mane ra : 
B e rna t Fe r ragu t , l h 46* 2 0 " ( l 2 
A f i c i o n a t d e P r i m e r a ) . M a n u e l 
B o n n i n , 1 h 4 6 ' 2 1 " ( 1 2 A f i c i o n a t 
E s p e c i a l ) . T o n i F l aque r , l h 4 6 ' 
2 7 " ( l 2 V e t e r a n o B ) . J . M i r a l l e s , 
l h 4 8 ' 3 9 " ( 2 2 A f i c i o n a t d e 
S e g o n a ) . A . F e m e n i a s , 2h 0 3 ' 
2 3 " ( l 2 V e t e r a n o C ) . 
A v u i d i ssab te , c o m e n ç a la 
tercera C h a l l e n g e C o m a r c a d e 
L l e v a n t a m b una e tapa p r ò l e g 
per un c i r cu i t urbà e n la n o v a 
u rban i t z a c i ó d e C a l a M i l l o r e n 
d i r e c c i ó a S a C o m a q u e constarà 
d ' u n a cont ra r e l l o t g e i n d i v i d u a l 
d e dues v o l t e s a m b un r eco r r egu t 
d e 3 ' 1 K m s . L a cursa c o m e n ç a r à 
a l e s 16 ho r es . 
E n p r o p e r e s e d i c i o n s d o n a r e m 
i n f o r m a c i ó d e l es e tapes q u e es 
d isput in . 
J .E .R . 
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Jaume Palou, un triple a la constància 
L'ascens a segona divisió: un premi a tres anys de 
feina continuada 
M . S . U n q u e e l v e u , m a i n o l i 
r e c o m a n a r i a e l b à s que t . D e fe t , 
n o fa g a i r e a n y s q u e s ' h i d e d i c a , 
e l f u t b o l s e m p r e h a v i a anat 
d a v a n t . A r a , sa t i s f e t d ' h a v e r 
a c o n s e g u i t unes m e t e s q u e ni e l l 
s ' i m a g i n a v a , r e c o n e i x q u e ha 
estat e l b à s q u e t l ' e s p o r t q u e m é s 
l ' h a o c u p a t , p e r ò t a m b é d e l q u e 
m é s c o s e s ha ap r ès i o n m é s s ' ha 
r ea l i t za t c o m espor t i s ta . E l s r e -
s u l t a t s a c o n s e g u i t s a i x i h o 
d e m o s t r e n . 
B e l l p u i g . - T a n t s d ' a n y s d e 
fu tbo l i, d e c o p i v o l t a , bàsque t , 
i a m é s a m é s , f e m e n í . . . C o m 
s ' e x p l i c a , a i x ò ? 
J a u m e P a l o u . - P e r casua l i ta ts 
d ' a q u e l l e s . . . F a q ua t r e a n y s , p e r 
d i v e r s e s c i r c u m s t à n c i e s , l ' e q u i p 
e s v a t robar s ense e n t r e n a d o r a 
m i t j an t e m p o r a d a i e m d e m a n a -
r e n si e m v o l i a f e r cà r r e c d e 
l ' e q u i p f i n s al f i n a l . D ' e n ç à 
d ' a i x ò , e n g u a n y ha estat la ter-
c e r a t e m p o r a d a c o m p l e t a a l 
d a v a n t d e l ' e q u i p . 
B . - P e r un a q u i e l b à s q u e t n o 
l ' e s t i r a v a g a i r e , l a m a r x a as -
c e n d e n t d e l ' e q u i p d u r a n t 
a q u e s t s d a r r e r s t r es a n y s é s 
r e a l m e n t so rp r enen t? 
J P . - H o p o t s e m b l a r , é s ce r t . 
P e r a m i v a é s se r un d e s c o b r i -
m e n t a i x ò d ' e n t r a r d ins e l m ó n 
d e l b à s q u e t . Q u a n j a h i e t s 
t ' a b s o r b e i x m o l t i é s d i f í c i l so r -
t i r -ne . E r a un e s p o r t g a i r e b é n o u 
pe r a m i , i c o m m é s n ' h e ap r ès 
m é s m ' h a ag rada t . 
B . - I s i e s t racta d ' u n e q u i p d e 
d o n e s e n c a r a d e u é s s e r m é s 
interessant . . .? 
J P . - H o m e . . . t a m p o c n o é s 
a i x ò . E r a una c i r c u m s t à n c i a a 
ten i r e n c o m p t e , p e r ò n o e r a 
d e t e r m i n a n t . A q u e s t f e t s u p o -
sava p e r a m i una d o b l e m o t i -
v a c i ó , p r i m e r a m e n t es t rac tava 
d ' e s p o r t i s t e s a m b m o l t e s g a n e s 
d e j u g a r i d ' a g a f a r - s ' h o se r i osa -
m e n t , d e s p r é s , e l f e t q u e f o s s e n 
d o n e s m ' o b l i g a v a a c o r r e s p o n -
d r e al m à x i m . E r a tot un r ep t e , 
El 3er. any ha vist recompensada la 
seva tasca 
p e r ò q u e m ' e n g r e s c a v a . 
B . - 1 e l s c o m e n ç a m e n t s , f o r e n 
m o l t d i f í c i l s ? 
J P . - D e tot d ' u n a , e l s resultats 
n o a c o m p a n y a r e n ga i r e . M e ' n 
r e c o r d q u e e l p r i m e r anys , p e r 
qua t r e q u e e n g u a n y à r e m en per -
d e r m desse t . L a g r an d i f i cu l ta t 
d ' a l e s h o r e s f o u la d ' e n f o c a r la 
t e m p o r a d a p e r j u g a r a bàsque t 
d e gus t , p e r a p r e n d r e ' n c ada d i a 
una m i c a m é s i s ense d o n a r 
e x c e s s i v a i m p o r t à n c i a als r esu l -
t a t s . D ' e n ç à , s e m p r e h e m 
t r eba l l a t p e r aques t o b j e c t i u . 
C r e a r aques t c l i m a ha estat f ona -
m e n t a l i c r e c q u e ha cont r ibu ï t 
e n o r m e m e n t a l ' è x i t d ' e n g u a n y . 
B . - L a s e g o n a t e m p o r a d a , 
p e r ò , j a n o f o u e l m a t e i x ? 
J P . - C o n t i n u à r e m e n l a 
m a t e i x a l í n i a i l ' e x p e r i è n c i a 
s ' a n a v a a cumu lan t . E n g u a n y à -
r e m d o t z e i e n p e r d é r e m t re t ze , 
p e r ò la c o n f i a n ç a a m b les nostres 
p o s s i b l i l i t a t s a u g m e n t a v a d e 
c a d a d ia , la d i s c i p l i na d ' e q u i p 
c o m e n ç à a d o n a r e l s seus fruits 
i e l p r o p ò s i t c o m ú d e prosperar 
r epercut ia tant en la faceta espor -
t i v a c o m e n la humana . 
B . - T a l v e g a d a e l fe t d ' h a v e r 
estat l ' ú n i c e q u i p f e m e n í d ins e l 
p o b l e h a g i con t r ibu ï t e n tot.. .? 
J P . - I n d u b t a b l e m e n t , a i x ò l es 
m o t i v a v a encara m é s i e s sent ien 
r e s p o n s a b l e s . F a m o l t s d 'anys 
q u e j u g u e n jun tes i e r en cons-
c i en t s d e l seu pape r . E l mèr i t és 
b e n seu. 
B . - L a t e m p o r a d a d ' enguany 
ha estat massa . . . 
J P . - E n g u a n y s 'han recol l i t 
e l s f rui ts d e tots aques ts anys de 
f e ina . D u r a n t to ta l a l l i g a només 
h e m p e r d u t d o s p a r t i t s , e l 
r e n d i m e n t d e l ' e q u i p ha estat 
e x c e l · l e n t , h i ha hagu t harmonia 
en t r e t o t es i una l ín ia d e b o n j o c 
q u e s 'ha sabut man t en i r fins al 
final. L a g r a n v i c t ò r i a , pe rò , ha 
estat é sse r fidels al fe t d e jugar 
p e r passar gus t i n o tan sols per 
g u a n y a r . 
B . - C r e i e s r e a l m e n t possible 
l ' a s c e n s q u a n c o m e n ç à r e u ? 
J P . - C o n e i x i a l ' e q u i p i sabia 
q u e t e n í e m poss ib i l i t a t s , però la 
r e s t a d ' e q u i p s e r e n una incògni -
ta. E x p l o t a r l e s nos t res virtuts, 
e l c o r a t g e i e l con t raa tac , ha es-
tat l a car ta q u e h e m j u g a t des del 
p r i m e r part i t : d e p e n i e m sempre 
d e nosa l t r es m a t e i x o s i no ens 
h e m p r e o c u p a t d e res més . 
B . - 1 l a s e g o n a d i v i s i ó , j a és un 
f e t o e n c a r a us h e u d e decid ir? 
J P . - E n c a r a h e m d e dec id i r si 
c o n v é o n o . T o t h o m hi ha de dir 
l a s e v a , s ob r e t o t l e s jugadores . 
Pu ja r d e c a t e g o r i a v o l dir més 
e s f o r ç o s i m é s sacr i f i c i s (tres 
e n t r e n a m e n t s s e t m a n a l s , fer 
b o n d a e l s d i s sab t es . . . ) . P e r part 
m e v a h o v e i g p o s s i b l e si ens ho 
p r o p o s a m s e r i o s a m e n t tots: di-
r e c t i v a , j u g a d o r e s i a f i c i ó , que 
és m o l t impo r t an t . H i ha prou 
qual i tat per p o d e r j u g a r a segona, 
és q ü e s t i ó d e m e n t a l i t z a c i ó i de 
n o d o n a r e x c e s s i v a importància 
a ls resul tats . 
B . - P e r ò aques t e q u i p no serà 
e t e rn , d e fe t , f a p r o p d e set anys 
q u e j u g u e n . . . 
J P . - A i x ò é s e v i d e n t . T o t i 
q u e l ' a s c e n s é s un p r em i que 
s ' han g u a n y a t a p o l s n o es pot 
estar ni una t e m p o r a d a més sense 
p o t e n c i a r e q u i p s e n categor ies 
i n f e r i o r s . N o e s tracta d'arribar, 
sinó de pode r - s e manten i r , i a i x ò 
impl ica tenir equ ips in fer iors pe r 
prove i r e l p r i m e r e q u i p . A c t u a l -
ment hi ha j u g a d o r e s m o l t j o v e s 
que tenen m o l t e s poss ib i l i t a t s , i 
a ixò s 'ha d ' apro f i t a r . 
B. - V o l s d i r q u e ets o p t i m i s -
ta? 
J P . - Es c lar q u e h o s o m . H o 
puc ésser després d e l ' e x p e r i è n -
cia v i scuda . E l ba l anç és b e n 
positiu, tant en l ' a spec t e espor t iu 
c o m en l ' a spec t e humà . D e l q u e 
es tracta és d e cont inuar aques ta 
línia po tenc iant e l bàsque t i n f e -
rior i imp l i c an t m é s g e n t d i n s 
aquesta d inàmica . L ' a s c e n s , m é s 
que un punt d 'a r r ibada h a d ' e s s e r 
el punt d e part ida. 
De l'any 89. La plantilla ha comptat amb poques incorporacions 
Colombofilia 
La temporada arriba 
al final 
Amb 1'amollada des de 
Totana (Múrcia) a 470 km de 
distància va acabar el passat 
dia 16 de maig la present 
temporada de vols de 
competició. 
El resultat d'aquesta 
prova fou, un cop més, molt 
insatisfactori, no solsament 
per a Pafició artanenca, sinó 
per a tot el grup Mallorca en 
general, ja que el primer dia 
només retornaren dos coloms 
en tot Mallorca, animals que 
pertanyien al club "La 
Deportiva Mensajera" de 
Palma. El club artanenc, que 
hi participava amb 51 coloms 
d'onze socis, no pogué 
comprovar cap colom el 
mateix dia, i es va haver 
d'esperar a l'endemà 
diumenge dia 17 per veure'n 
algun. N'arribaren tres, ja 
fora de control, propietat de 
Biel Garau, Antoni Gili i 
Llorenç Mestre. 
Concurs 
66 La Palmesana" 
Organitzat pel Club 
Colombòfil "La Palmesana" 
de Palma, va tenir lloc, també 
el mateix dia 16 de maig, un 
Concurs Escpecial des de El 
Pardo (Madrid), en el qual es 
disputaren valuosos trofeus i 
distints premis en metàl·lic. 
L 'af ic ió artanenca va 
participar amb 14 coloms 
dels socis Llorenç Mestre (6), 
Vives-Cabrer (6) i Riera-
Ginard (2). 
Aquest concurs també va 
deixar mala boca ja que cap 
dels coloms que hi 
participaren tornà a 
Mallorca. 
Tomeu Ginard 
TODO E N P INTURA Y PUBL IC IDAD 
* PINTURA EN GENERAL 
* ROTULACIÓN DE VEHÍCULOS, FACHADAS, ETC. 
* LETREROS LUMINOSOS 
Alta T e l . 83 51 03 ( C o n t e s t a d o r a u t o m á t i c o ) 
esports 23 maig 1992 
Diada Hípica 
E l passat d i u m e n g e d ia 17 es 
v a c e l e b r a r a S o n P a r d o d e 
P a l m a la D i a d a nac i ona l . 
T o t s r e c o r d a m encara la d e 
l ' a n y passat , e n q u è la cursa d e l 
G r a n P r e m i N a c i o n a l v a ser p e r 
a R i g g y , c a v a l l p r o p i e t a t d e 
M a r g a l i d a V i c e n s , d e la q u a d r a 
N a Bor rassà . D o s anys abans e l 
g u a n y a d o r t a m b é h a v i a estat p e r 
a un c a v a l l a r tanenc , N o s t r o 
V X , p r op i e t a t d e D a m i à G i n a r d 
A m o r ó s . 
E n g u a n y n o hi h a v i a c a p 
cand ida t qua l i f i c a t e n l ' e s m e n -
tada car re ra , p e r ò sí q u e hi h a v i a 
n o m b r o s o s p a r t i c i p a n t s ar ta -
nencs a l e s d i v e r s e s carreres d e 
la d i ada . E n t r e tots e l s q u e hi 
p a r t i c i p a r e n s o l a m e n t un v a 
des tacar , i v a ser R o u r e , p r o p i e -
tat d e Je ron i G i n a r d Sufter. P a r -
t i c i pà a la quar ta d e l ma t í a m b e l 
n ú m e r o 3 , c o n d u ï t p e r B a r t o m e u 
Es t e l r i ch q u e e l v a dur a g u a n y a r 
b r i l l a n t m e n t l a cursa. 
A i x í l ' ú n i c t r o f eu q u e es v a 
dur d e l a d i a d a v a ser d ' e n 
R o u r e , q u e t a m b é v a ser p r em ia t 
a m b 2 2 . 5 0 0 pts . A la f o t o g r a f i a 
e l v e i m , p r e c i s a m e n t , a l ' ins tant 
d ' en t ra r v e n c e d o r a la me ta . 
É s d e des taca r la b o n a l ín ia 
q u e a c tua lmen t por ta R o u r e . E n 
les dar re res curses en q u è ha 
par t i c ipa t fa tres v e g a d e s que 
g u a n y a . D i u m e n g e h o v a fer a 
una v e l o c i t a t d e 1'25 i a i x ò li 
augura un b o n futur. 
E n h o r a b o n a a R o u r e i al seu 
prop i e ta r i . 
Ses Pesqueres 
El portal de Ses Pesqueres està en 
obres i ja ha desaparegut la portalada 
superior. El nou portal serà obert per 
alt i la porta i els laterals seran 
arreglats una mica per tal de 
compondre la imatge estètica que 
fins ara no era gaire favorable. 
El motiu principal ha estat que el 
portal ja no donava cabuda per a 
l'entrada dels camions de regar. 
Dificultats pressupostàries han 
impedit fer la instal·lació necessària 
de bomba i aspersors per tal de poder 
regar amb més facilitat, i això ha fet 
que la inversió es dirigís a modificar 
el portal. 
F U T B O L S A L A 
J U V E N I L S : 
C a m p a n e t , 0 - A r t à , 8 
C O P A P R E S I D E N T 
I N F A N T I L S : 
P o r t o C r i s t o , 0 - A v a n c e , 1 
B E N J A M I N S : 
E s c o l a r , 1 - A v a n c e , 4 
Tel. 83 U 61 
C/. Ciutat, 49 
07510 Artà 
BAR-RESTAURANTE 
E S P I N S 
patrocina 
TROFEU A L 'ESPORTIVITAT DEL 
C. D. A R T A 
Lliga de I a Regional, temporada 1991-92 
Classificació Final: 
Julià Massanet 32 Jeroni Bisbal 14 Eloi Serrano 4 
Bartomeu Cursach 31 Sebastià Massanet 11 Damià Serra 3 
Joan Martí 26 Pere Domenge 11 Sebastià Ginard 2 
F. J. Remacho 24 Rafel Piris 10 J. L. Serra 2 
Bartomeu Quetglas 18 Pere Ginard 5 Pere Galán 1 
Antoni Nadal 15 Joan Nadal 4 J. J. Forteza 1 
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L ' e q u i p ar tanenc e s j u g a v a 
mo l t en aquest part i t i e s v a 
perdre. 
L a S o l e d a d f o u u n c l a r 
dominado r durant tot e l part i t , 
amb l 'a juda d e l ' à rb i t r e . A q u e s t 
va mani festar q u e h a v i a a judat 
de manera d e s c a r a d a l ' e q u i p 
local . 
L a p r imera part v a ser un es t i ra 
i a f l u i x a t e n i n t i g u a l t a t 
d 'oportuni tats e l s d o s con jun t s . 
P e r ò e l g o l l o c a l n o es fa r ia 
esperar i en e l m i n u t q u i n z e l ' u n 
a z e r o pujà a l m a r c a d o r . E n e l 
minut v in t - i - c inc e l s a r tanencs 
empataren e l part i t m i t j ançan t 
en T o n i N a d a l a c e n t r e d ' e n 
Sebastià G i n a r d . 
Quan n o m é s f a l t a v e n d e u 
minuts p e r a c a b a r e l p r i m e r 
temps l ' e q u i p l o c a l e s t o r n à 
posar al c apdavan t d e l m a r c a d o r 
amb una j u g a d a p r è v i a d e f o r a 
de j o c c l a r í ss im. 
L a s egona part c o m e n ç à a m b 
domin i artanenc. U n c l a r p e n a l 
a en R e m a c h o h a g u é s estat l a 
jugada c lau d e l part i t si l ' à r b i t r e 
hagués assenyalat e l punt fa t íd ic ; 
però es v a desen tendre t o t a lmen t 
de la j u g a d a i d e m o s t r à , c o m 
hem dit abans, e l seu p a r t i d i s m e 
casolà a m b la S o l e d a d . 
A c o n s e q ü è n c i a d e l e s 
reiterades pro tes tes , e n G i n a r d I 
f o u expu lsa t de l t e r reny d e j o c 
a m b car to l ina v e r m e l l a d i rec ta . 
P e r tant l ' A r t à es q u e d à a m b 
in fer io r i ta t numèr i ca . 
L a S o l e d a d n o t engué m o l t e s 
d i f i c u l t a t s p e r d o b l e g a r e l s 
ar tanencs i marcà e l t e rcer g o l . 
E l quart v a v e n i r a c o n s e q ü è n c i a 
d ' u n f o ra d e j o c c lar . 
E n de f in i t i va , e l resultat n o 
r e f l e c t e i x e l q u e v a passar e n e l 
t e r r e n y d e j o c . L ' A r t à e s 
m e r e i x i a un resultat m i l l o r . 
ARTA, 1 
POLLENÇA , 0 
L a l l i g a d e la p r i m e r a r e g i o n a l 
h a f ina l i t za t , i ha f ina l i t za t a m b 
una v i c t ò r i a m e r e s c u d a pe r part 
d e l ' A r t à . L ' e q u i p a r t a n e n c 
g u a n y à per un g o l a z e r o . 
A m b aquesta v i c t ò r i a , l ' A r t à 
s e m b l a q u e ha salvat la ca t e go r i a 
j a q u e ha queda t en e l l l o c q u i n z è 
d e l a c l a s s i f i c a c i ó a m b 2 9 punts 
i 5 nega t ius . 
E l part i t d e d i u m e n g e con t ra 
e l P o l l e n ç a n o f ou d ' a l l ò m é s 
b o . L a p r i m e r a part a cabà a m b 
e m p a t a z e r o g o l s enca ra q u e l e s 
J a 
G è n o v a 34 22 
At. Rafal ..... 34 21 
Consell 34 20 
Soledad 34 19 
IndaponcHanta 34 17 
Margaritarua 34 14 
O d a 33 13 
Sta. Eugenia 34 11 
PortcWSóHer 33 13 
Paira 34 12 
Rotiot Moliner 33 14 
CoNeronM 34 13 
Alquaría 34 10 
Pto.PoNansa 33 13 
Arló 34 10 
Escolar 34 8 
SantJorcS 34 9 
J.SaMiítadoS 34 2 
o p o r t u n i t a t s e s t a r e n m o l t 
i gua l ades pe r als con junts . 
E l s e g o n t e m p s no c a n v i à g a i r e 
d e l p r ime r . E n e l m inut q u i n z e 
T o m e u Cursach m a r c à l ' ú n i c 
g o l d e l part i t d ' u n a treta d e 
cò rner . 
L ' e q u i p v is i tant es t i rà l e s 
s e v e s l í n i e s pe r apro f i t a r e l s 
contraatacs per anive l lar e l partit; 
p e r ò n o d o n à pe r a m é s i s ' a r r ibà 
al final a m b e l resultat f a v o r a b l e 
als ar tanencs . 
L ' A r t à ha l luitat d i u m e n g e a 
d i u m e n g e pe r p o d e r estar e n e l s 
p r i m e r s l l o c s d e l a t a u l a 
c lass i f i ca to r ia . A l p r i n c i p i d e 
t e m p o r a d a e l s ànins e s t a v e n e n 
l ' a s c e n s , p e r ò n o ha p o g u t ésser . 
L ' e s f o r ç i la c ons tànc i a n o ha 
manca t p e r part de l s j u g a d o r s 
p e r ò t a m p o c e l s resultats n o han 
a c o m p a n y a t g a i r e i a l f i n a l 
l ' ú n i c a l lu i ta q u e e s v e i a e n e l 
t e r r e n y d e j o c e ra l a d e n o 
descend i r . 
E s p e r a m q u e l ' a n y q u e v e h i 
h a g i m é s sort i l ' a s c e n s tan e s -
pera t p e r l ' a f i c i ó es f a c i rea l i ta t . 
À n i m s , i salut p e r tornar -h i . 





































































33 - 1 
32 
32 - 2 
32 - 2 
31 - 3 
30 - 4 
29 - 5 
29 - 5 
25 - 8 
24 -11 
10 - 2 4 
E1S CAFE 
PIZZERIA-RESTAURANTE 
M E S O N 
PLAYA DE CANYAMEL 
patrocina: 
TROFEU AL M A X I M GOLEJADOR DEL 
C.D.ARTA 
Lliga de I a Regional, temporada 1991-92 
Classificació Final: 
Antoni Nadal 8 
Damià Serra 7 
Bartomeu Cursach 5 
Sebastià Ginard 4 
Joan Nadal 3 
Miquel Planisi 
Pere Galán 
F. J. Remacho 
J. Forteza 
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Es Racó 
Ant igueta la foto i 
antiguet l'equip. El lloc és 
Sa Clota, a la porteria de més 
enllà. L'any... el 1936?. Les 
persones sí que se saben qui 
són. D'esquerra a dreta: 
E l porter, amb les 
genolleres, és Matias Pastor 
Cursach, Vives. També amb 
pilota i fent la gerra, en 
M i q u e l Sancho Garau , 
Sanxo . E l més alt dels 
defenses és en Jaume Cabrer 
Ferrer, Cabrer. A m b el braç 
dret sobre en Cabrer és en 
Miquel Ginard Alzamora, 
Terres. El més baixet de la 
guarda és en Bar tomeu 
Massanet Canet, Estaca. A 
continuació, abraçat pel que 
té darrere, hi ha en Joan 
Rebollo Valls. A m b mocador 
al cap, en Jaume Sancho 
Tous, Cusi. El més alt i que 
porta boina és en Jaume 
Nadal Nadal, de Sos Llulls. 
A m b el mocador al cap i 
mirant cap a l'altra porteria, 
n 'Antoni Amorós Mòjer. 
També amb mocador al cap 
i mirant la camera, en Josep 
Oliver Fuster, Gusti. El darrer 
jugador, que té la mà al pit, 
és n'Antoni Riera Molinas, 
Justeni. L'entrenador és en 
M i q u e l Terrassa Moll , 
Cirera. 
ENDEVINETA 
de Pere Xim 
S o l u c i ó a l a da r r e ra p u b l i c a d a : 
El caragol 
La cosa preparada 
et darà bon rendiment. 
No te pot fer testament 
però és de temporada. 
Sols a un any de 
sembrada, 
si el seu nom ja no ment 
de fruit exagerada 
te'n darà suficient. 
T O R N A R E M EL DIA 6/VI 
